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About The Cover-
Virginia Scotchie is currently Assistant Professor of Ceramics at the University of South Carolina, 
Columbia, A recipient of grants, awards and fellowships from the AVA National, Indiana University, and 
West Virginia, Ms. Scotchie has been an Artist-in-Residence at the European Ceramic Work Centre, 
s"Hertogenbosch, Netherlands, and the Bemis Project/Artist Colony. She has exhibited nationally and 
was recently included in the Craft of the Carolinas exhibition. 
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S.C. Arts Commission /994-95 Visual Arts Fellow 
Joe Walters. 
Professional 
Artist Fellowship 
Deadline 
September 15 
The South Carolina Arts Commission 
announces a September15, 1994 deadline for its 
FY:96 Professional Artist Fellowship Program for 
one-time financial assistance of $7,500 to liter-
ary, visual, craft and performing music artists. 
Established to encourage and support artist 
development in South Carolina, the Artist Fellow-
ship Program annually awards six non-matching 
fellowships to South Carolina resident artists who 
show significant quality in their art forms. Of 
the six fellowships, one is awarded in crafts and 
one in music performance and two are awarded 
in both visual arts and literature. Literature fel-
lowships are awarded [one each] in creative prose 
and poetry. 
To be eligible, applicants must be professional 
artists, maintain a permanent residence in South 
Carolina six months prior to application and 
throughout the fellowship period. 
Fellowship applications are reviewed anony-
mously by out-of-state panelists who make their 
judgement solely on the basis of artistic merit. 
The deadline of September 15, 1994, is for the 
fellowship period of July 1995-June 1996. 
All artists on the Arts Commission mailing list 
for the newsletter UNTITLED received a Fellow-
ship application in May. For more information on 
the Fellowship Program, contact the S.C. Arts 
Commission, 1800 Gervais Street, Columbia, SC 
29201, [803] 734-8696. 
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•  
• T o m  B r y a n  ( 7 3 4 - 8 7 6 5 ) - P r o g r a m  D i r e c t o r  o f •  
A r t  i n  P u b l i c  P l a c e s ,  B a s i c  S a l a r y  A s s i s t a n c e  
G r a n t s  a n d  A r t i s t  R o s t e r .  R e g i o n a l  A r t s  C o o r -
d i n a t o r  f o r  A b b e v i l l e ,  A i k e n ,  A l l e n d a l e ,  A n d e r -
s o n ,  E d g e f i e l d ,  G r e e n w o o d ,  L a u r e n s ,  
M c C o r m i c k ,  N e w b e r r y ,  O c o n e e ,  P i c k e n s ,  a n d  
S a l u d a  c o u n t i e s .  
M a r i o n  D r a i n e  ( 7 3 4 - 8 7 6 4 ) - P r o g r a m  D i r e c -
•  t o r  o f  S p e c i a l  P r o j e c t s  a n d  C u l t u r a l  V i s i o n s  f o r  
•  R u r a l  C o m m u n i t i e s .  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a -
: t o r  f o r  B e a u f o r t ,  C o l l e t o n ,  H a m p t o n ,  J a s p e r ,  
•  L e x i n g t o n ,  R i c h l a n d ,  a n d  S u m t e r  c o u n t i e s .  
•  
•  H a r r i e t t  G r e e n  ( 7 3 4 - 8 7 6 2 ) - P r o g r a m  D i r e c -
•  t o r  o f  V i s u a l  A r t s  ( S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n ,  E x h i b i -
t i o n s ,  S l i d e  R e g i s t r y ,  a n d  %  f o r  A r t ) .  
S a r a  G o l d s t e i n  ( 7 3 4 - 8 6 9 4 ) - I n t e r i m  R e g i o n -
a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  f o r  G e o r g e t o w n ,  O r a n g e -
b u r g ,  a n d  W i l l i a m s b u r g  c o u n t i e s .  
J e a n e t t e  G u i n n  ( 7 3 4 - 8 6 7 7 ) - P r o g r a m  
D i r e c t o r  o f  P r e s e n t i n g ,  S p e c i a l  P r o j e c t s ,  P e r - •  
f o r m i n g  A r t s  S h o w c a s e  a n d  D a n c e  o n  T o u r .  
R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  f o r  C a l h o u n ,  
C h e r o k e e ,  C l a r e n d o n .  F a i r f i e l d ,  G r e e n v i l l e ,  
S p a r t a n b u r g ,  U n i o n  a n d  Y o r k  c o u n t i e s .  
J u l i a  J o n e s  ( 7 3 4 - 8 7 6 9 ) - P r o g r a m  D i r e c t o r  
o f  F e l l o w s h i p s ,  A r t s  A c c e s s i b i l i t y  a n d  G e n e r a l  
S u p p o r t /  P r o j e c t s  S u p p o r t / Q u a r t e r l y  G r a n t s .  
R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  f o r  C h a r l e s t o n  a n d  
D o r c h e s t e r  c o u n t i e s .  I n t e r i m  P r o g r a m  D i r e c -
•  t o r  o f  M u l t i c u l t u r a l  A r t s .  
•  S u s a n  L e o n a r d  ( 7  3 4 - 8 6 8 1 )  - D i r e c t o r  o f  
: M e d i a  A r t s  C e n t e r  ( M e d i a  A r t s  E d u c a t i o n ,  
S o u t h e r n  C i r c u i t ,  I n d e p e n d e n t  S p i r i t ,  E x h i b i -
t i o n s ,  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e ,  
N e w V i e w ) .  
S t e v e  L e w i s  ( 7  3 4 - 8 6 9 8 )  - P r o g r a m  D i r e c t o r  
o f  L i t e r a r y  A r t s  ( S C  F i c t i o n  P r o j e c t ,  W r i t e r s  
Fo r u m ) .  
B r e n d a  M c C u t c h e n  ( 7  3 4 - 8 6 9 5 )  - P r o g r a m  
D i r e c t o r  o f  A r t s  i n  E d u c a t i o n  a n d  D a n c e .  
R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  f o r  C h e s t e r ,  K e r -
s h a w ,  a n d  L a n c a s t e r  c o u n t i e s .  
F r a n k  M c N u t t  ( 7 3 4 - 8 7 6 3 ) - P r o g r a m  D i r e c - •  
t o r  o f  R u r a l  A r t s .  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  
f o r  B e r k e l e y ,  C h e s t e r f i e l d ,  D a r l i n g t o n ,  D i l l o n ,  
F l o r e n c e ,  H o r r y ,  L e e ,  M a r i o n  a n d  M a r l b o r o  
c o u n t i e s .  
V a c a n t  ( 7  3 4 - 8 6 9 6 )  - P r o g r a m  D i r e c t o r  o f  
M u s i c ,  T h e a t r e .  C o m m u n i t y  To u r ,  N e w  W o r k s  
a n d  G u e s t  C h o r e o g r a p h e r / D i r e c t o r .  
F e l i c i a  S m i t h  ( 7 3 4 - 8 7 6 8 ) - I n t e r i m  R e g i o n a l  
A r t s  C o o r d i n a t o r  f o r  B a m b e r g  a n d  B a r n w e l l  
c o u n t i e s  .  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
D u r i n g  1 9 9 1 - 9 2 ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m -
m i s s i o n  c o n d u c t e d  i t s  f o u r t h  " C a n v a s  o f  t h e  P e o p l e , "  
a  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e w i d e  p l a n n i n g  p r o c e s s  
d e s i g n e d  t o  h e l p  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a s s e s s  t h e  
n e e d s  o f  i t s  c o n s t i t u e n t s .  s e t  p r i o r i t i e s ,  a n d  d e v e l o p  
a  t e n - y e a r  p l a n  f o r  t h e  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  p l a n ,  e n t i t l e d  A  P l a n  f o r  t h e  A r t s  i n  S o u t h  C a r -
o l i n a .  7  9 9 2 - 2 0 0 2 ,  w a s  p u b l i s h e d  i n  l a t e  s p r i n g  o f  
1 9 9 2 .  I t  o u t l i n e s  2 5  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  a r t s  i n  o u r  
s t a t e ,  a n d  i n c l u d e s  s u g g e s t e d  s t r a t e g i e s  f o r  e a c h  
o b j e c t i v e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  e m p h a s i z e  t h a t  t h e  p l a n  
w a s  d e v e l o p e d  b y  a  b r o a d l y  r e p r e s e n t a t i v e  g r o u p  o f  
o v e r  5 0 0  S o u t h  C a r o l i n i a n s  a n d  w a s  c o n c e i v e d  a s  a  
v i s i o n  w h o s e  i m p l e m e n t a t i o n  w o u l d  b e  s h a r e d  b y  
m a n y  p a r t n e r s ,  i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  l i m i t e d  t o ,  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n .  
D u r i n g  1 9 9 2 - 1 9 9 3 ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  c o n c e n -
t r a t e d  o n  d e s i g n i n g  i t ' s  o w n  s t r a t e g i c  p l a n ,  w h i c h  
e s t a b l i s h e s  a g e n c y  p r i o r i t i e s  a n d  o b j e c t i v e s  t o  
a d d r e s s  n e e d s  o u t l i n e d  i n  A  P l a n  f o r  t h e  A r t s .  T h e  
s t r a t e g i c  p l a n  c a l l s  f o r  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  t o :  ( 1 )  
b e  a  r e s o u r c e  f o r  f u n d i n g ,  p r o g r a m s .  a n d  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  a r t s  c o m m u n i t y ;  ( 2 )  
a l l o c a t e  g r e a t e r  r e s o u r c e s  ( b o t h  f u n d i n g  a n d  s t a f f  
t i m e )  t o w a r d  b e c o m i n g  a  s o u r c e  f o r  t i m e l y ,  a c c u r a t e  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a s  w e l l  a s  
s t a t e ,  r e g i o n a l ,  a n d  n a t i o n a l  i s s u e s  a f f e c t i n g  t h e  a r t s ;  
( 3 )  b e c o m e  a  m o r e  v i s i b l e  p u b l i c  a d v o c a t e  f o r  t h e  
a r t s  a n d  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  
n a t i o n a l l y ;  a n d  ( 4 )  b e c o m e  a  d e s i g n e r  a n d  b u i l d e r  o f  
c o l l a b o r a t i v e  e f f o r t s  a n d  c o a l i t i o n s  t h a t  s u p p o r t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T o  a c c o m p l i s h  t h e s e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s .  w e  a t  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a r e  c h a n g i n g  t h e  w a y  w e  d o  
t h i n g s  i n  a  v a r i e t y  o f  a r e a s .  O n e  i m p o r t a n t  c h a n g e  
t h a t  w e  h o p e  w i l l  b e n e f i t  y o u  r e l a t e s  t o  h o w  o u r  s t a f f  
w o r k s  w i t h  y o u  a n d  o t h e r s  i n  y o u r  c o m m u n i t y .  W e  
p l a n  t o  w o r k  m o r e  c o l l a b o r a t i v e l y  w i t h i n  o u r  o w n  
s t a f f .  W e  a r e  o r g a n i z i n g  n e w  s t a f f  t e a m s  t o  w o r k  w i t h  
p a r t i c u l a r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t i e s .  
W e  w i l l  c o n t i n u e  t o  a s s i g n  R e g i o n a l  C o o r d i n a t o r s  t o  
s p e c i f i c  c o u n t i e s ,  b u t  s o m e  o f  t h e s e  a s s i g n m e n t s  a r e  
c h a n g i n g  i n  a c c o r d  w i t h  c h a n g i n g  l o c a l  n e e d s  a n d  t o  
c r e a t e  s o m e w h a t  m o r e  l o g i c a l  r e g i o n s  s t a t e w i d e .  
T h e  r o l e  o f  r e g i o n a l  c o o r d i n a t o r  w i l l  a l s o  c h a n g e .  
T h e  R e g i o n a l  C o o r d i n a t o r  w i l l  s e r v e  a s  t h e  p r i m a r y  
c o n t a c t  f o r  a l l  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  w i l l  n o w  t r u l y  
c o o r d i n a t e  t h e  a g e n c y ' s  t e a m  e f f o r t s  w i t h i n  h i s  o r  
h e r  a s s i g n e d  r e g i o n .  Y o u r  R e g i o n a l  C o o r d i n a t o r  w i l l  
b e  y o u r  g u i d e  t o  a g e n c y  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s ;  w i l l  
a c t  a s  a  r e s o u r c e  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  o t h e r  p r o g r a m s  
o r  p r o j e c t s  w i t h i n  t h e  r e g i o n ,  s t a t e ,  o r  n a t i o n  t h a t  
m a y  b e  o f  i n t e r e s t  t o  y o u ;  a n d  w i l l  s e r v e  a s  t h e  a g e n -
c y ' s  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e  o n  y o u r  o r g a n i z a t i o n  a n d  
c o m m u n i t y  b a c k  a t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  
I n  a d d i t i o n ,  s h e  o r  h e  m a y  c a l l  i n  s p e c i a l i s t s  f r o m  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  s t a f f  o r  f r o m  o t h e r  p a r t n e r  
A r t i f a c t s  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  
o r g a n i z a t i o n s  t o  h e l p  y o u  w i t h  s p e c i f i c  n e e d s ,  a n d  
h e l p  y o u  b u i l d  c o a l i t i o n s  a n d  p a r t n e r s h i p s  t o  s u p p o r t  
t h e  a r t s  w i t h i n  y o u r  c o m m u n i t y .  
E a c h  R e g i o n a l  C o o r d i n a t o r  i s  a l s o  a s s i s t e d  b y  a n  
i n t e r n a l  s u p p o r t  t e a m ,  w h i c h  i n c l u d e s  a n  A s s i s t a n t  
A r t s  C o o r d i n a t o r  a n d  a n  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t .  
A t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  w e  b e l i e v e  t h i s  r e t h i n k i n g  
o f  h o w  w e  w o r k  w i t h  o u r  c o n s t i t u e n t s  a n d  o u r  
r e n e w e d  c o m m i t m e n t  t o  t e a m w o r k  w i l l  h e l p  u s  d o  a  
b e t t e r  j o b  o f  s e r v i n g  y o u .  P l e a s e  k e e p  y o u r  R e g i o n a l  
C o o r d i n a t o r  i n f o r m e d  a b o u t  w h a t  y o u  a r e  d o i n g ,  a s k  
f o r  h e l p  w h e n  y o u  n e e d  i t ,  a n d  m a k e  o u r  t e a m  a  p a r t  
o f  y o u r  t e a m .  
N e w S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
S u z e t t e  S u r k a m e r  
S u z e t t e  S u r k a m e r  
N a m e d  S C A C  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  B o a r d  
h a s  n a m e d  S u z e t t e  S u r k a m e r  a s  t h e  n e w  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  f o r  t h e  c o m m i s s i o n .  M s .  
S u r k a m e r  w a s  n a m e d  I n t e r i m  E x e c u t i v e  D i r e c -
t o r  i n  J a n u a r y  u p o n  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  S c o t t  
S a n d e r s ,  w h o  i s  n o w  D e p u t y  D i r e c t o r  f o r  
P u b l i c  P a r t n e r s h i p ,  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  
t h e  A r t s .  
M s .  S u r k a m e r  h a s  b e e n  w i t h  t h e  S . C .  A r t s  
C o m m i s s i o n  s i n c e  1  9 7  4 .  S h e  f i r s t  w o r k e d  a s  
a  D a n c e r - i n - R e s i d e n c e ,  c o n d u c t i n g  o v e r  3 5  
r e s i d e n c i e s  a n d  p e r f o r m a n c e s  a c r o s s  t h e  
s t a t e .  F o r  t e n  y e a r s  s h e  w a s  d i r e c t o r  o f  t h e  
c o m m i s s i o n ' s  a r t s  d e v e l o p m e n t  d i v i s i o n ,  a n d  
i n  1  9 8 8  w a s  n a m e d  D e p u t y  D i r e c t o r  o f  t h e  
a g e n c y .  H e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  h a v e  i n c l u d e d  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e ,  p r o g r a m ,  
a n d  g r a n t  a r e a s  o f  t h e  c o m m i s s i o n ,  a l o n g  w i t h  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a n n u a l  b u d g e t  a n d  s u p e r -
v i s i o n  o f  t h e  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  p r o c e s s e s .  
1 9 9 4  
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Sculpture South '94 
"Nat. 306," mixed media. 7 994, 7 7' x 28' x 20", was created site-specific for Sculpture 
South '94 by S.C. Arts Commission Fellow Joe Walters. 
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EXHIBITING 
ARTISTS 
South Carolina 
Russell Biles 
Elizabeth Keller 
Herb Parker 
Joe Walters 
Georgia 
Mary Engel 
Nene Humphrey 
Brian Rust 
North Carolina 
Patrick Dougherty 
Tom Grubb 
Billy Lee 
George Lorio 
Thomas Sayre 
Florida 
Maria Castagliola 
Louisiana 
Clyde Connell 
Bernard Mattox 
Alabama 
Frank Fleming 
Tennessee 
Dennis Peacock 
1994 
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ARTIFACTS 
E m o r y  S .  C a m p b e l l ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  f o r  t h e  P e n n  C e n t e r ,  I n c .  i n  B e a u f o r t  C o u n t y ,  c o n d u c t s  
a  m u l t i c u l t u r a l  w o r k s h o p  f o r  B e a u f o r t  e d u c a t o r s .  
C u l t u r a l  V i s i o n s  P r o g r a m  
E X P A N D  s  
I n  1 9 9 1 ,  a  t a s k  f o r c e  c o m p o s e d  o f  a b o u t  1 0 0  
S o u t f }  C a r o l i n i a n s  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
d e v e l o p e d  t h e  p l a n  e n t i t l e d  " S o u t h  C a r o l i n a ' s  
C u l t u r a l  V i s i o n s  f o r  R u r a l  C o m m u n i t i e s . "  T h e  
p l a n  t a r g e t e d  s t r a t e g i e s  f o r  l i n k i n g  c u l t u r a l  a s s e t s  
i n  r u r a l  a r e a s  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
T h i s  e f f o r t  w a s  i n i t i a t e d  b y  t h e  S . C .  A r t s  C o m -
m i s s i o n  w i t h  a  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  E n d o w -
m e n t  f o r  t h e  A r t s .  T h r o u g h  t h i s  g r a n t ,  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  a n d  i t s  p a r t n e r  a g e n c i e s  ( T h e  J o i n t  
L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  C u l t u r a l  A f f a i r s ,  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  D o w n t o w n  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a -
t i o n ,  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  
t h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  a n d  P a r k s ,  R e c r e -
a t i o n  a n d  T o u r i s m )  j o i n e d  w i t h  i n d i v i d u a l s  f r o m  
b o t h  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r s  t o  d e v e l o p  t h e  
" C u l t u r a l  V i s i o n s  f o r  R u r a l  C o m m u n i t i e s "  r e p o r t ,  
w h i c h  o u t l i n e s  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  t o  s t i m u l a t e  
c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  r u r a l  c o m m u n i t i e s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  c l a s -
s i f i e d  i n t o  f i v e  c a t e g o r i e s :  ( A )  N e t w o r k i n g ,  ( B )  
F u n d i n g ,  ( C )  E d u c a t i o n ,  ( D )  T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e ,  
a n d  ( E )  A d v o c a c y .  
T h e  v i s i o n  w a s  t h a t  e a c h  r u r a l  c o m m u n i t y  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  a  c o m -
p r e h e n s i v e  c u l t u r a l  p l a n  t h a t  r e f l e c t s  t h e  u n i q u e  
q u a l i t i e s  o f  t h a t  c o m m u n i t y  a n d  b l e n d s  w i t h  i t s  
p a r t i c u l a r  s o c i o - e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t .  T h i s  
p l a n  t h e n  b e c o m e s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h a t  c o m -
m u n i t y ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y .  
T h e  C u l t u r a l  V i s i o n s  r e p o r t  a l s o  c a l l e d  f o r  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  S . C .  R u r a l  C u l t u r a l  C o o r d i n a t i n g  
C o u n c i l  t o  u n d e r t a k e  i m p l e m e n t a t i o n .  T h i s  
C o u n c i l  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  a n d  c o n s i s t s  o f  r e p -
r e s e n t a t i v e s  f r o m  m o r e  t h a n  3 5  s t a t e  a g e n c i e s  
a n d  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  
T h e  c o u n c i l  i s  w o r k i n g  o n  a  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s  
a n d  i n  1  9 9 2  d e s i g n a t e d  t h r e e  d e m o n s t r a t i o n  
s i t e s :  T h e  P e n n  C e n t e r  o n  S t .  H e l e n a ' s  I s l a n d ,  
C l a r e n d o n  C o u n t y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l ,  a n d .  t h e  
S a v a n n a h  V a l l e y  C u l t u r a l  C o n s o r t i u m .  
W i t h  a d d i t i o n a l  f u n d i n g  f r o m  t h e  N E A  s e v e r a l  
m o r e  d e m o n s t r a t i o n  s i t e s  w e r e  n a m e d  t h i s  
s p r i n g .  T h e y  a r e :  A n d r e w s  R e v i t a l i z a t i o n  A s s o c i -
a t i o n ,  T h e  C a t a w b a  C u l t u r a l  P r e s e r v a t i o n ,  D a r -
l i n g t o n  C o u n t y  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  H o r r y  C u l -
t u r a l  A r t s  C o u n c i l ,  L o w e r  S a v a n n a h  C o u n c i l  o f  
G o v e r n m e n t s  T h o r o u g h b r e d  C o u n t r y ,  a n d  R u r a l  
A r e a  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t ,  I n c .  
T h e  e x p a n s i o n  o f  t h i s  e f f o r t  p r o v i d e s  a n o t h e r  
t o o l  f o r  r u r a l  a r e a s  a s  t h e y  w o r k  t o w a r d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  s t r a t e -
g i e s .  
F o r  a  c o p y  o f  " C u l t u r a l  V i s i o n s  f o r  R u r a l  C o m -
m u n i t i e s , "  o r  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p r o j e c t ,  
w h i c h  i s  c o o r d i n a t e d  b y  t h e  S . C .  D o w n t o w n  
D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  S . C .  A r t s  C o m -
m i s s i o n ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  
G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
A R T I F A C T S  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  
A c t o r / C o n d u c t o r  D a v i d  O g d e n  S t i e r s  s p e a k s  t o  
a t t e n d e e s  o f  t h e  1 9 9 4  V e r n e r  A w a r d s  c e r e m o n y .  
S a m u e l  T e n e n b a u m  a c c e p t s  t h e  1 9 9 4  I n d i v i d u a l  
V e r n e r  A w a r d .  
G o v .  a n d  M r s .  C a r r o l l  C a m p b e l l  p o s e  w i t h  d e s i g n e r  
A l e x a n d e r  J u l i a n ,  a  s p e a k e r  a t  t h e  1 9 9 4  V e r n e r  
A w a r d s  c e r e m o n i e s .  
1 9 9 4  
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county that 
has a sub-
granting arts 
council, 
The South 
Carolina Arts 
Commission 
has awarded 
the following 
FY:94 fourth 
quarter grants 
and multicul-
The Upton Trio received a S.C. Arts Commission fourth 
quarter grant through the Fine Arts Center of Kershaw 
County to support new work. 
unless the 
proposed pro-
ject will serve 
a statewide 
tural grants to artists and organizations 
through its Quarterly Grant Program. 
The Quarterly Grant Program awards up 
to $1 ,000 to professional artists and organi-
zations for arts activities or pilot projects 
for professional or career development 
opportunities that may arise within the 
current fiscal year. 
The Arts Commission will not review or 
fund quarterly grant applications from a 
constituency. 
Quarterly Grants are available for the 
remainder of this year. Upcoming dead-
lines for application are August 1 5, 
November 1 5, February 1 5, ·1 995, and 
May 1 5, 1 995. For current grant guide-
lines, or for more information, contact the 
South Carolina Arts Commission at 1 800 
Gervais Street, Columbia, SC 29201, or 
call (803) 7 34-8696. 
II FY:94 FOURTH QUARTER GRANT AWARDS 
FY:94 Fourth Quarter Grants 
Bamberg Co. Disabilities &. Special 
Needs Board, (Bamberg County). $150, for 
audience subsidy and service. 
Greenwood Community Theatre, (Green-
wood County). $500, to support Saturday 
Morning Theatre. 
Laurens Co. Arts Council, (Laurens Coun-
ty). $200, to support an exhibition. 
City of Liberty, (Pickens County). $700, to 
support the Liberty Fest 1 994 festival. 
Metropolitan Arts Council, (Greenville 
County). $400, to support a seminar--
NALM Conference. 
South Carolina State Museum, (Richland 
County). $700, to support an exhibition of 
Herb Parker's sculpture. 
Fine Arts Center of Kershaw Co., (Kershaw 
County). $350, to support new work. 
John Benson, Anderson County). $1 31 , to 
fund an enameling class at J.C. Campbell. 
FY:94 Fourth Quarter Multi-
cultural Grants 
Darlington Co. Cultural Realism, (Darling-
ton County). $450, for the Open Dialogue VI 
Conference in Columbus, OH. 
Midlands Chap. Gospel Music. (Richland 
County). $1 ,000, for a gospel music work-
shop. 
Arts Council of N. Beaufort. (Beaufort 
County). $2,500, for the S.C. Playwrights 
Conference & New Plays Festival. 
Claire Y. Greene, (Charleston County). 
$1 ,000, to support travel to the VSA lnt'l 
Festival. 
Earl Greene, (Charleston County). $650, 
workshop funding. 
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Twenty-four artists have been added to the 
Arts Commission's FY:94 Approved Artist Roster. 
Selected artists (listed below) will have their 
names added to the Arts Commission's 1994 
Approved Artist Roster, which allows them to be 
contracted for work in Arts Commission Arts Edu-
cation Initiative programs, Arts in Basic Curricu-
lum programs, school district talented and gifted 
programs or other programs coordinated by the 
Arts Commission. Approved status is not, howev-
er, a guarantee of work. 
Selected by meeting alternative qualifications, 
these artists join a list of several hundred artists 
who have applied for and received approved ros-
ter status. December 10 is the deadline each 
year for submission of materials by visual, literary 
and media artists to the Approved Artist Roster. 
Interim deadline for these disciplines is July 10. 
The Arts Commission will only convene an interim 
panel for these art forms if a sufficient number of 
artists apply. Deadline for performing artists 
interested in applying for roster status is July 10. 
For more detailed information on the selection 
process for the Approved Artist Roster, contact 
the personnel office of the Arts Commission, 7 34-
8696 for a brochure. 
Sponsors and presenters can contact the Arts 
Commission, 1800 Gervais Street, Columbia, SC 
29201, [803) 734-8696 for a complete roster. 
FY:94 Additions To Approved Artist Roster 
Dana Briscoe 
Cleo Parker Robinson Dance Ensemble 
Martha Connerton 
Debra Daniel 
Deborah Goff 
Mindy Friddle Hagebak 
Robert Jesselson 
Sue Monk Kidd 
Robert Kudja 
Bobby McMillon 
Omni Duo 
Barbara Pinkerton 
Eugene Platt 
Frank Proffitt. Jr. 
Zdzislaw Sikora 
Clair Sinnett 
Frank Southecorvo 
Sukay 
Sue Summer 
Peter Townes 
B. Michael Williams 
Jack Young 
Randy James Dance Works 
Rhonda Ralston Marchant 
1994 ARTIFACTS 
A R T S  I N  E D U C A T I O N  
A r t s  
E d u c a t i o n  
I n i t i a t i v e s  ( A E I )  
I n s t i t u t e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  
r e v i s e d  i t s  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m ,  b e g i n n i n g  
w i t h  t h e  F e b r u a r y  1  9 9 5  a p p l i c a t i o n  d a t e ,  t o  
r e f l e c t  t h e  g r o w t h  i n  a r t s  e d u c a t i o n  i n i t i a t i v e s  
i n  t h e  s t a t e  a n d  t h e  n a t i o n  o v e r  t h e  l a s t  f e w  
y e a r s .  N e w l y  e n t i t l e d  A r t s  E d u c a t i o n  I n i t i a -
t i v e s  ( A E I ) .  t h i s  p r o g r a m  c o m p r i s e s  t h e  r e s i -
d e n c y - b a s e d  A r t s  i n  E d u c a t i o n  p r o g r a m  w i t h  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  
( A B C )  p r o g r a m .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  i n t e g r a t i n g  a s p e c t s  
o f  t h e s e  e x i s t i n g  p r o g r a m s  i n t o  a  l a r g e r ,  m o r e  
f l e x i b l e  p r o g r a m  i n  w h i c h  r e s i d e n c i e s  c a n  t a k e  
p l a c e  i n  m o r e  t h a n  o n e  c a t e g o r y ;  p l a n n i n g  i s  a  
h a l l m a r k  f o r  a r t s  e d u c a t i o n ;  a n d ,  c u r r i c u l u m  
l i n k s  a r e  c r i t i c a l l y  c o n s i d e r e d  i n  a l l  p l a n n i n g  
p r o c e s s e s .  
I n  J a n u a r y  1 9 9 4 ,  a  p i l o t  p r o o f  o f  t h e  n e w  
A E I  g u i d e l i n e s  w a s  d i s t r i b u t e d  a t  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n s '  A r t s  i n  E d u c a t i o n  B o o k i n g  C o n -
f e r e n c e .  T h e  g u i d e l i n e s  a n d  a p p l i c a t i o n s  s e r v e  
F Y : 9 6  a n d  F Y : 9 7  ( s c h o o l  y e a r s  1  9 9 5 - 9 6  a n d  
1 9 9 6 - 9 7 ) .  
T h e  A E I  g r a n t  c a t e g o r i e s  p r o m o t e  p a r t n e r -
s h i p s  b e t w e e n  c o m m u n i t y  a r t s  p r o v i d e r s  a n d  
t h e  s c h o o l s  t o  m o r e  b r o a d l y  e n r i c h  t h e  a r t s  
e n v i r o n m e n t .  A E I  p r o v i d e s  s t e p p i n g  s t o n e  
o p t i o n s  t o  m o v e  a p p l i c a n t s  t o w a r d  m o r e  c o m -
p r e h e n s i v e ,  i n t e g r a t e d  a r t s  e d u c a t i o n  p r o -
g r a m s  t h a t  s u p p o r t  a n d  e x t e n d  e d u c a t i o n  
r e f o r m .  G r a n t e e s  m a y  a p p l y  f o r  R e s i d e n c y  
P l u s  a n d  S t r a t e g i c  P r o j e c t s  a s  S t e p  1  ;  C o m p r e -
h e n s i v e  P l a n n i n g ,  S t e p  2 ;  a n d  A B C  A d v a n c e -
m e n t ,  S t e p  3 .  B y  t h e  t i m e  a  g r a n t e e  s i t e  
b e c o m e s  a n  A B C  A d v a n c e m e n t  S i t e ,  s u c c e s s -
f u l  r e s i d e n c i e s .  p e r f o r m a n c e s ,  c o m m u n i t y  
c o a l i t i o n s .  p l a n n i n g ,  e v a l u a t i o n ,  a n d  c u r r i c u l a r  
r e f o r m  w i l l  b e  i n t e g r a t e d  a s p e c t s  o f  t h e i r  p r o -
g r a m s .  
C o m m u n i t y  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  e d u c a -
t i o n  i n s t i t u t i o n s  m a y  r e q u e s t  c o p i e s  o f  t h e  
p i l o t  p r o o f ,  A r t s  E d u c a t i o n  I n i t i a t i v e s  ( A E I ) ;  
F Y : 9 6 - 9 7 ,  b y  c o n t a c t i n g  t h e i r  r e g i o n a l  a r t s  
c o o r d i n a t o r  a t  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 3 4 -
8 6 9 6 .  
T h e  n e w l y  e n t i t l e d  A r t s  E d u c a t i o n  I n i t i a t i v e s  c o m p r i s e s  t h e  r e s i d e n c y - b a s e d  A r t s  i n  E d u c a t i o n  p r o g r a m  
w i t h  c o m p o n e n t s  o f  t h e  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  ( A B C )  p r o g r a m .  T a k i n g  a d v a n t a g e  o f  p a s t  a r t i s t  r e s i d e n -
c i e s  a r e  J e n n i f e r  H a r v e y  [ l e f t ) .  U s m a n  S a l a h u d d i n  w i t h  p u p p e t e e r  Y o s t i e  A s h l e y  [ t o p  r i g h t } ,  a n d  s t u d e n t s  a t  
D r a y t o n  H a l l  M i d d l e  S c h o o l  [ b o t t o m  r i g h t } .  
A E I  C o n f e r e n c e  
J a n u a r y  1  3 ,  1  9 9 5  
M a k e  p l a n s  n o w  t o  a t t e n d  t h e  1 9 9 5  A r t s  
E d u c a t i o n  I n i t i a t i v e s  ( A E I )  B o o k i n g  C o n f e r e n c e ,  
s c h e d u l e d  f o r  J a n u a r y  1  3  a t  t h e  K o g e r  C e n t e r  
f o r  t h e  A r t s  i n  C o l u m b i a .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r e m i e r  b o o k i n g  c o n f e r -
e n c e  f o r  a r t s  e d u c a t i o n ,  t h e  A r t s  E d u c a t i o n  I n i -
t i a t i v e s  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  w i l l  b r i n g  e d u c a -
t i o n a l  p r e s e n t e r s  a n d  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  
t o g e t h e r  i n  a  s t i m u l a t i n g  a n d  l i v e l y  e n v i r o n -
m e n t  t o  d i s c u s s  r e s i d e n c y  p r o g r a m s  a n d  o t h e r  
a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  1  9 9 5 - 9 6  
s c h o o l  y e a r .  
T h i s  c o n f e r e n c e  j o i n s  t h e  A r t s  i n  B a s i c  C u r -
r i c u l u m  ( A B C )  a n d  t h e  A r t s  i n  E d u c a t i o n  ( A E I )  
p r o g r a m s  w h i c h  h a v e  b e e n  r u n n i n g  p a r a l l e l  t o  
e a c h  o t h e r  f o r  t h e  l a s t  s i x  y e a r s .  A r t s  E d u c a -
t i o n  I n i t i a t i v e s  ( A E I )  w i l l  a l s o  b e  i n a u g u r a t e d  a t  
t h i s  c o n f e r e n c e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  b o o k i n g  f a i r ,  t h e  c o n f e r -
e n c e  w i l l  a l s o  a l l o w  s m a l l  g r o u p s  o f  c o n -
s t i t u e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  f u t u r e  
d i r e c t i o n s  f o r  t h e i r  p r o g r a m s  i n  a r t s  e d u c a t i o n  
w i t h  A r t s  C o m m i s s i o n  s t a f f .  T h e  f o r m a t  w i l l  
a l s o  i n c l u d e  a  b o o k i n g  f a i r  t h a t  w i l l  a l l o w  s p o n -
s o r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  v i e w  a r t i s t s '  w o r k  f o r  
p o s s i b l e  s e l e c t i o n  i n t o  r e s i d e n c y  a n d  o t h e r  
a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  1  9 9 5 - 9 6  
s c h o o l  y e a r .  
R e g i s t r a t i o n  m a t e r i a l s  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  b e  
s e n t  i n  S e p t e m b e r  t o  a l l  a v a i l a b l e  a r t i s t s  o n  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r .  
I f  y o u  d o  n o t  r e c e i v e  t h i s  m a t e r i a l  b y  e a r l y  
O c t o b e r ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  S p a c e  
f o r  a r t i s t s  e x h i b i t s  i s  l i m i t e d  t o  t h e  f i r s t  1  0 0  t o  
r e g i s t e r .  P l e a s e  c a l l  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i f  
y o u  r e q u i r e  s p e c i a l  a s s i s t a n c e  t o  a t t e n d .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  w r i t e  A E I  C o n f e r e n c e ,  
S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  o r  c a l l  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
A R T I F A C T S  
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6th Annual 
Southeastern 
Media Institute 
July 30- August 12, 1994 
The South Carolina Arts Commission 
Media Arts Center, in cooperation with South 
Carolina ETV, the South Carolina Film Office, 
and the University of South Carolina Media 
Arts Department and College of Journalism 
and Mass Communications, will be sponsor-
ing the Sixth Annual Southeastern Media 
Institute in Columbia from July 30 through 
August 12, 1994. 
-·-·-·-·-·-
UPGRADE .YOUR 
CREATIVE AND TECHNICAL 
SKILLS ... 0UICKLY AND 
AFFORDABLY 
-·-·-·-·-·-The Southeastern Media Institute is one of 
the few programs in the nation that provides 
intensive, hands-on, practical media produc-
tion experience at a reasonable cost in small, 
intimate workshops. 
This year's line up promises even more 
exciting class offerings. Music Composer 
Bruce Broughton, for instance, will discuss 
Music Composition for Film and Video. 
Entertainment Attorney Mark Litwak will lec-
ture on This Business of Filmmaking. In addi-
tion, Script Consultant Linda Seger will teach 
a week-long intensive screenwriting class. 
Additional support for the program is pro-
vided by the John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation, the National Endow-
ment for the Arts, MARKEE Magazine, and 
Eastman Kodak Company. 
A registration brochure is available. For a 
copy of the brochure, or for more informa-
tion, contact the Southeastern Media Insti -
tute, South Carolina Arts Commission Media 
Arts Center, 1800 Gervais Street, Columbia, 
SC 29201, 803/734-8696, FAX 803/734-
8526. 
MEDIA ARTS 
Videographer Cecilia Condit taught Short Personal Narratives at the 7 993 Southeastern Media Institute. 
The Southeastern Media Institute, scheduled this year for July 30-August 7 2, is one of the few programs in 
the nation that provides intensive, hands-on, practical media production experience at a reasonable cost 
in small, intimate workshops. 
1994 Institute Schedule 
Weekend One -July 30 -31 
• Regional Filmmaking 
• Camera Assistant 
• Advanced Audio for the Moving 
Image 
• Producing Documentaries for TV 
• Auditioning for the Camera 
• Linking Media Arts with Literacy 
Week One - August 1-5 
• Producing and Directing Independent 
Films 
• Advanced Cinematography 
• Video Editing 
• Beginning Video Production 
• Video in the Classroom 
Weekend Two - August 6-7 
• Creating Unforgettable Characters 
• Image Enhancement through Lighting 
• This Business of Filmmaking 
• Making Grimm Movies 
• Introduction to Digital Non-Linear 
Editing 
• Music Composition for Film & Video 
Week Two - August 8-1 2 
• Digital Storytelling through Ouicktime 
Movies 
• Advanced Screenwriting 
• Radio Production 
• Experimental Narrative Video 
Production 
• Young Videographers 
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• •  
1  9 9 4 - 9 5  S o u t h e r n  C i r c u i t  
• •  
•  
A  s t i l l  f r o m  H e r b i e  S m i t h ' s  B e y o n d  M e a s u r e :  
A p p a l a c h i a n  C u l t u r e  &  E c o n o m y ,  a  f i l m  a b o u t  t h e  
i n t e r p l a y  b e t w e e n  c u l t u r e  a n d  e c o n o m y .  
L U C Y  M A S S I E  P H E N I X ,  F I L M M A K E R  
D i r e c t o r / P r o d u c e r / E d i t o r  L u c y  M a s s i e  
P h e n i x ' s  C a n c e r  i n  T w o  V o i c e s  i s  a  v i d e o  o n  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a  w o m a n  w i t h  t e r m i n a l  
b r e a s t  c a n c e r  a n d  h e r  p a r t n e r ,  a s  t h e y  l i v e ,  
w i t h  h u m o r ,  p a t h o s  a n d  u n f l i n c h i n g  c a n d o r ,  
t h e  t h r e e  y e a r s  t h e y  h a v e  t o g e t h e r  b e f o r e  
d e a t h .  P h e n i x  i s  a n  a w a r d - w i n n i n g  f i l m -
m a k e r ,  e d i t o r ,  a n d  f i l m  c o l l a b o r a t o r  a n d  
t e a c h e r  w i t h  2 0  y e a r ' s  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
f i e l d .  
H e r b i e  E l l i s  S m i t h ,  F i l m m a k e r  
A  m e m b e r  o f  t h e  A p p a l s h o p  c o o p e r a t i v e  
i n  W h i t e s b u r g ,  K e n t u c k y ,  H e r b i e  E l l i s  
S m i t h ' s  f i l m s  f o c u s  o n  i s s u e s  a n d  p e o p l e  o f  
A p p a l a c h i a .  S h o w n  i n t e r n a t i o n a l l y ,  S m i t h ' s  
f i l m s  a n d  v i d e o s  d o c u m e n t  i n d i g e n o u s  
a r t i s t s ,  c o m m u n i t y - b a s e d  a n d  c h u r c h  p r o -
g r a m s ,  a n d  t h e  p o l i t i c s  o f  t h i s  s o u t h e r n  
r e g i o n .  B e y o n d  M e a s u r e :  A p p a l a c h i a n  
C u l t u r e  &  E c o n o m y  i s  a  f i l m  a b o u t  t h e  
i n t e r p l a y  b e t w e e n  c u l t u r e  a n d  e c o n o m y .  
a n d  i s  t h e  t h i r d  f i l m  i n  a  s e r i e s  o n  t h e  h i s -
t o r y  o f  t h e  r e g i o n .  
A n d r e w S .  G a r r i s o n ,  F i l m m a k e r  
F o u n d e r  o f  a n  i n d e p e n d e n t  p r o d u c t i o n /  
d i s t r i b u t i o n  c o m p a n y ,  N o r t h  F o r k  F i l m s ,  
a n d  a  p r o d u c e r  o f  A p p a l s h o p ,  I n c . ,  A n d r e w  
G a r r i s o n  s p e c i a l i z e s  i n  r e p r e s e n t i n g  f u n n y  
a n d  p a i n f u l  g l i m p s e s  o f  m o m e n t s  i n  c h i l d -
h o o d  w h e n  l i f e  c h a n g e s .  B o t h  F a t  M o n r o e  
a n d  N i g h t r i d e  a r e  a d a p t a t i o n s  o f  s t o r i e s  b y  
H a n n a h  i s  o n e  o f  s e v e n  w o m e n  f e a t u r e d  i n  D i a -
l o g u e s  w i t h  M a d w o m e n  p r o d u c e d  b y  A l l i e  L i g h t  
a n d  I r v i n g  S a r a f  
T h e  1  9 9 4 - 9 5  S o u t h e r n  C i r c u i t  h a s  
s c h e d u l e d  t o u r s  t h r o u g h o u t  t h e  s o u t h e a s t  
w i t h  i n t e r n a t i o n a l l y  k n o w n  f i l m  a n d  v i d e o  
a r t i s t s  L u c y  M a s s i e  P h e n i x ,  H e r b i e  E l l i s  
S m i t h ,  A n d r e w  S .  G a r r i s o n ,  G e o r g e  
K u c h a r ,  J o h n  V a l a d e z  a n d  A l l i e  L i g h t .  
C o o r d i n a t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r ,  t h i s  
u n i q u e  t o u r  w i l l  r e a c h  t h e  f o l l o w i n g  s i t e s  i n  
e i g h t  c i t i e s  a c r o s s  t h e  s o u t h e a s t  f r o m  
S e p t e m b e r  1  9 9 4  t o  A p r i l  1  9 9 5 :  C e n t e r  
f o r  t h e  A r t s ,  V e r o  B e a c h ,  F l o r i d a ;  C o l u m b i a  
F i l m  S o c i e t y /  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ;  C l e m s o n  U n i -
v e r s i t y ;  A p p a l s h o p ,  W h i t e s b u r g ,  K e n t u c k y ;  
H i g h  M u s e u m  o f  A r t ,  A t l a n t a ,  G e o r g i a ;  
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  R a l e i g h ;  
D u k e  U n i v e r s i t y ,  D u r h a m ,  N o r t h  C a r o l i n a ;  
a n d ,  M u s e u m  o f  F i n e  A r t s ,  H o u s t o n ,  T e x a s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  S o u t h e r n  C i r -
c u i t  P r o g r a m ,  c a l l  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s -
s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  a t  8 0 3 / 7 3 4 - 8 6 9 6 .  
K e n t u c k y  a u t h o r  G u r n e y  N o r m a n .  G a r r i -
s o n  i s  t h e  r e c i p i e n t  o f  s e v e r a l  f e l l o w s h i p s  
f r o m  t h e  N E A ,  A m e r i c a n  F i l m  I n s t i t u t e  a n d  
a r t s  c o u n c i l s .  
G e o r g e  K u c h a r ,  V i d e o / F i l m m a k e r  
S p e c i a l i z i n g  i n  v i d e o  d i a r i e s  w h i c h  a r e  c o n -
s i d e r e d  a b s u r d i s t  a n d  i r o n i c ,  G e o r g e  
K u c h a r  e d i t s  i n - c a m e r a  u s i n g  a  s i n g l e  " f i r s t  
A R T I F A C T S  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  
D h o r u b a  B i n  W a h a d ,  B l a c k  P a n t h e r  l e a d e r  f a l s e l y  
i m p r i s o n e d  f o r  n e a r l y  2 0  y e a r s ,  i s  p i c t u r e d  i n  t h i s  s t i l l  
f r o m  J o h n  V a l a d e z ' s  f i l m ,  P a s s i n '  I t  O n .  
g e n e r a t i o n "  t a p e  w i t h  a c c o m p a n y i n g  
s o u n d t r a c k .  A u t o b i o g r a p h i c a l  a n d  t u r b u -
l e n t ,  v i d e o s  s u c h  a s  G o i n g  N o w h e r e  a n d  
B a y o u  o f  t h e  B l u e  B e h e m o t h ,  a m o n g  s e v -
e n t y  t i t l e s ,  e m b r a c e  t a b o o s  w i t h  g u s t o .  
K u c h a r ' s  f i l m  a n d  v i d e o  w o r k  i s  i n c l u d e d  i n  
m a j o r  m u s e u m  c o l l e c t i o n s  a n d  h a s  b e e n  
s c r e e n e d  i n  f e s t i v a l s  h e r e  a n d  a b r o a d .  
J o h n  V a l a d e z ,  F i l m m a k e r  
P a s s i n '  I t  O n ,  V a l a d e z '  h o u r - l o n g  d o c u m e n -
t a r y  o n  t h e  i m p r i s o n m e n t  a n d  r e l e a s e  o f  a  
f o r m e r  l e a d e r  o f  t h e  B l a c k  P a n t h e r  P a r t y ,  
h a s  w o n  g r a n d  p r i z e ,  b e s t  d o c u m e n t a r y ,  o r  
f i r s t  p l a c e  a w a r d s  a t  o v e r  t w e l v e  f i l m  a n d  
v i d e o  f e s t i v a l s .  D i r e c t o r  V a l a d e z  w a s  e d u -
c a t e d  i n  N Y U ' s  F i l m  S c h o o l  a n d  w a s  a w a r d -
e d  a  N e w  Y o r k  F o u n d a t i o n  F e l l o w s h i p  i n  
1 9 9 3 .  
A l l i e  L i g h t ,  F i l m m a k e r  
L i g h t ' s  d o c u m e n t a r y  D i a l o g u e s  W i t h  M a d -
w o m e n  c a p t u r e s  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  s e v e n  
w o m e n  o f  d i v e r s e  a g e s  a n d  b a c k g r o u n d s  
w h o  h a v e  e x p e r i e n c e d  t h e  d a r k  s i d e  o f  t h e  
i m a g i n a t i o n :  m u l t i p l e  p e r s o n a l i t y ,  e u p h o -
r i a ,  m a n i c - d e p r e s s i o n ,  s c h i z o p h r e n i a .  
D i r e c t o r  a n d  c o - p r o d u c e r  o f  t h i s  f i l m  w i t h  
I r v i n g  S a r a f ,  L i g h t  a l s o  s h a r e d  c r e d i t s  w i t h  
S a r a f  o n  t h e  1  9 9 1  A c a d e m y  A w a r d  f o r  
B e s t  D o c u m e n t a r y  F e a t u r e ,  I n  t h e  S h a d o w  
o f  t h e  S t a r s .  M s .  L i g h t  i s  a l s o  a  p u b l i s h e d  
p o e t ,  b o o k  e d i t o r ,  a n d  f i l m  l e c t u r e r .  
1 9 9 4  
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PERFORMING ARTS 
Performing Arts Showcase 
Several Dancers Core (above) and Glenn Singer (below) were two out of nearly 60 
performing artists selected for the 7 992 Performing Arts Showcase, which will again 
take place January 7 9-2 7, 7 995, at the historic Dock Street Theatre in Charleston, SC. 
If you are a performing arts presenter, make plans now 
to attend the 9th Gala Performing Arts Showcase January 
19-21, 1995, at the historic Dock Street Theatre in 
Charleston, SC, for three days of continuous live perfor-
mances by more than 60 performing artists and ensem-
bles. 
A wide variety of performers will be showcased from 
across South Carolina and the country -bluegrass, jazz 
and classical musicians, modern and classical dancers, the-
atre companies, storytellers, puppeteers and mimes. 
Presenters who attend Showcase '95 can make book-
ing arrangements for the entire year directly with the tal-
ented performers who have been selected by professional 
panels to participate. Showcase '95 is also the perfect 
opportunity for educators to book performers for arts 
education programs. 
All arts organizations, festival organizers, colleges, univer-
sities, civic organizations, and school representatives inter-
ested in arranging performances are encouraged to attend 
Showcase '95, which is sponsored by the South Carolina 
Arts Commission, South Carolina Presenters Network and 
the City of Charleston. Hawthorn Suites in historic down-
town Charleston is host hotel for the event. 
Presenters' brochures and registration information will 
be mailed in October 1994. Or for more information con-
tact the South Carolina Arts Commission, 1800 GeNais 
Street, Columbia, SC 29201. 
The deadline for performing artists to apply for Show-
case (and Community Tour) has been extended from July 
1 0 to August 1 0, 1994. Applications are available in the 
April/May/June issue of ARTIFACTS, or from the Arts 
Commission by writing to the address listed above or by 
calling 734-8696. 
The Performing Arts Showcase is only held every other 
year. Make 1995 your year to attend! 
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T h e  S . C .  A r t s  
C o m m i s s i o n ' s  1 9 9 4 - ' 9 5  C o m -
m u n i t y  T o u r  p r o g r a m  i s  i n  
f u l l  s w i n g  w i t h  3 7  i n d i v i d u -
a l  a n d  e n s e m b l e  p e r -
f o r m i n g  a r t i s t s  a v a i l a b l e  j  
f o r  b o o k i n g  b e t w e e n  
n o w  a n d  J u n e  3 0 ,  
1 9 9 5 .  
T h e  C o m m u n i t y  T o u r  
P r o g r a m  s u p p o r t s  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o m o -
t i o n  o f  t o u r i n g  a c t i v i t i e s  b y  
p r o f e s s i o n a l  S o u t h  C a r o l i n a  
p e r f o r m i n g  a r t i s t s  w h o  h a v e  b e e n  
s p e c i a l l y  s e l e c t e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
f o r  b o o k i n g  a t  s u c h  e v e n t s  a s  c o m m u n i t y  
c o n c e r t s ,  f e s t i v a l s ,  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  
s e r i e s .  c h u r c h e s  a n d  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  
e v e n t s .  
A  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p e r f o r m a n c e s  a r e  
f u n d e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i n  a n  a m o u n t  
u p  t o  o n e - t h i r d  o f  e a c h  p e r f o r m a n c e  f e e .  P r i -
o r i t y  i s  g i v e n  t o  p e r f o r m a n c e s  i n  n o n -
m e t r o p o l i t a n  a r e a s .  S u b s i d i e s  a r e  g e n e r a l l y  
n o t  a w a r d e d  t o  p r e s e n t e r s  i n  t h e  
a r t i s t ' s  h o m e  c o u n t y .  
P r e s e n t e r s  s h o u l d  c o n -
t a c t  t h e  a r t i s t s  d i r e c t l y  f o r  
f e e s  a n d  a v a i l a b i l i t y .  
( P r e s e n t e r s  c a n  c h a r g e  
a d m i s s i o n  t o  t h e  p e r f o r -
m a n c e s . )  C o m p l e t e d  
a p p l i c a t i o n s  s h o u l d  b e  
s e n t  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i -
n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  P e r -
f o r m i n g  A r t s  D i r e c t o r ,  
1  8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  D e a d -
l i n e  f o r  u n a l l o c a t e d  f u n d s  i s  A u g u s t  
1 ,  1 9 9 4 .  A  c o p y  o f  t h e  c o n t r a c t  b e t w e e n  
t h e  p e r f o r m i n g  a r t i s t  o r  o r g a n i z a t i o n  m u s t  
a c c o m p a n y  t h e  a p p l i c a t i o n .  
A  c o m p l e t e  r o s t e r  o f  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  
a n d  e n s e m b l e s  s e l e c t e d  f o r  t h e  C o m m u n i t y  
T o u r  i s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  A r t s  C o m m i s -
s i o n .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a n d  a  b o o k i n g  
b r o c h u r e ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  b y  
c a l l i n g  7  3 4 - 8 6 9 6  o r  w r i t i n g  t o  t h e  a d d r e s s  
l i s t e d  a b o v e .  
M a r k  M c M a s t e r s  ( a b o v e } ,  R o g e r  B e l l o w  a n d  t h e  D r i f t i n g  T r o u b a d o u r s  ( b o t t o m  l e f t )  a n d  A f r i c a n - A m e r i c a n  R e p e r t o r y  T h e a t r e  ( b o t t o m  r i g h t }  a r e  3  o u t  o f  3 7  i n d i v i d -
u a l  a n d  e n s e m b l e  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  s p e c i a l l y  s e l e c t e d  f o r  t h e  1 9 9 3 - 9 5  C o m m u n i t y  T o u r  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  f o r  b o o k i n g  a t  s u c h  e v e n t s  a s  c o m m u n i t y  c o n -
c e r t s ,  f e s t i v a l s ,  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  s e r i e s ,  c h u r c h e s  a n d  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  e v e n t s .  
A R T I F A C T S  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  
1 9 9 4  7 7  
. EDUCATION . 
Students at Red-
cliffe Elementary 
School in Aiken 
learned principles 
of architecture 
from Christine 
Tedesco in a LS3P 
residency. 
LS3P Continues 1 
Its Support of 
the Mobile Arts 
Program 
Lucas, Stubbs, Pascullis, Powell and Penny 
[LS3P) LTD, a comprehensive design firm 
located in Charleston, S.C., has expanded its 
support of the South Carolina Arts Commis-
sion's Mobile Arts Program with an additional 
$5,000 contribution to support design resi-
dencies in South Carolina elementary schools. 
To celebrate its 25th anniversary in 1 989, 
LS3P Architects made a major financial com-
mitment to the S.C. Arts Commission with a 
$25,000 contribution. which was allocated 
over a 5-year period to provide four 2-week 
residencies each year on one of the Arts Com-
mission Mobile Arts Studios. During those res-
idencies, architects and designers instructed 
children in a complete ly outfitted mobile arts 
studio located on the school grounds. 
The additional $5,000 contribution wil l 
expand the program into its sixth year allow-
ing South Carolina elementary schools the 
opportunity to sponsor four 2-week residen-
cies in November 1994 and March 1995. 
The principals of all South Carolina elemen-
tary schools have been notified of the avail-
abi lity of these residencies. 
For more information on the LS3P residen-
cies, or the Mobile Arts Program. cal l or write 
the South Carolina Arts Commission, 1800 
Gervais Street, Columbia, S.C. 29201, 734-
8696. 
~ducation On Whool!: 
Design Residencies Funded Through LS3P Donation 
Paulette Myers, architect-in-residence with the S. C. Arts Commission, instructed third grade students at 
Knightsville Elementary School in Summerville from March 7- 7 8 in architecture, thanks to the contribution 
to the South Carolina Arts Foundation by the Charleston architectural firm Lucas, Stubbs, Pascullis, Powell 
and Penney LTD (LS3P), and thanks also to Principal Dr Judith Franchini and art teacher Margaret Show, 
for their interest in the program. 
Pau lette Myers. architect-in-residence with 
the S. C. Arts Commission, instructed third 
grade students at Knightsville Elementary 
School in Summerville from March 7-18 in 
architecture, thanks to the contribution to the 
South Carolina Arts Foundation by the 
Charleston architectural firm Lucas. Stubbs, 
Pascullis, Powell and Penney LTD [LS3P). 
Working from the Mobile Arts Studio truck, 
Ms. Myers introduced basic architectural ele-
ments to the students, who later used that 
knowledge to design and actually build a 
three-dimensional model of a building. The 
buildings ranged from a shopp ing ma ll , a 
church, a col iseum. castles. prisons, libraries, a 
schoo l, a hote l, a gunhouse and even the 
White House and Epcot Center. 
"Overall, the students created amazing and 
innovative models of their own design in a very 
short period of time," sa id Ms. Myers. "H ope-
fully the students recognized the importance 
of forms and elements, and exactly how may 
different pieces come together to create archi-
tecture." 
Myers introduced basic architectural elements to 
the students, who later used that knowledge to 
design and actually build a three-dimensional 
model of a building. 
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P r e m i e r e  S a m p l e r  C D  F e a t u r e s  1  2  
S o u t h e r n  J a z z  A r t i s t s  
T h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  [ S A F )  
a n n o u n c e s  t h e  r e l e a s e  o f  i t s  p r e m i e r e  J a z z -
S o u t h  S a m p l e r  r e c o r d i n g .  T h e  c o m p a c t  d i s c  
c o n t a i n s  o n e  o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n  f r o m  e a c h  
o f  t h e  1  2  a r t i s t s  f e a t u r e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  
o f  S A F ' s  i n n o v a t i v e  J a z z S o u t h  R a d i o  p r o g r a m .  
T h e  J a z z S o u t h  S a m p l e r  i s  a v a i l a b l e  f o r  
$ 1 4 ,  p o s t a g e  a n d  h a n d l i n g  i n c l u d e d .  P r e s e n -
t e r s  r e p r e s e n t i n g  f e s t i v a l s ,  j a z z  c l u b s ,  a n d  
o t h e r  j a z z  p e r f o r m a n c e  v e n u e s  m a y  p u r c h a s e  
t h e  c d  a n d  a c c o m p a n y i n g  t o u r i n g  s u p p l e m e n t  
f o r  j u s t  $ 7 .  P a y m e n t  [ c h e c k ,  m o n e y  o r d e r  o r  
c r e d i t  c a r d )  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o :  S o u t h e r n  
A r t s  F e d e r a t i o n ,  1 8 1  1 4 t h  S t .  N E ,  S u i t e  4 0 0 ,  
A t l a n t a ,  G A  3 0 3 0 9 , 4 0 4 / 8 7 4 - 7 2 4 4 .  
S a t e l l i t e  F e e  S u b s i d y  P r o g r a m  
T h e  S A F / L i l a  W a l l a c e - R e a d e r ' s  D i g e s t  N a t i o n a l  
J a z z  N e t w o r k  S a t e l l i t e  F e e  S u b s i d y  P r o g r a m  
s u p p o r t s  j a z z  p e r f o r m a n c e s  a n d  r e s i d e n c y  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  S o u t h .  A m o n g  t h e  m a j o r  
g o a l s  o f  t h e  p r o g r a m  a r e  t o  s t i m u l a t e  j a z z  
t o u r i n g  a n d  b l o c k - b o o k i n g  t h r o u g h o u t  t h e  
S o u t h ,  a n d  t o  b r i n g  a u d i e n c e s  a n d  a r t i s t s  i n  
c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r .  T h e  c u r r e n t  p r o j e c t  
p e r i o d  e x t e n d s  t h r o u g h  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 9 4 ,  
a n d  i s  o p e n  t o  n o n p r o f i t  p r e s e n t e r s  o f  j a z z  
p e r f o r m a n c e s  i n  m e m b e r  s t a t e s .  F o r  g u i d e -
l i n e s  a n d  a p p l i c a t i o n s ,  c o n t a c t  J a z z  C o o r d i n a -
t o r  a t  t h e  a d d r e s s  l i s t e d  a b o v e .  
O t h e r  S p e c i a l  A n n o u n c e m e n t s  
•  S i s t e r s  o f  t h e  S o u t h  n o w  o n  t o u r - - c a l l  f o r  
d a t e s  &  t i m e s .  
•  N e w  A r t s  E d u c a t i o n  N e w s l e t t e r  a v a i l a b l e .  
C a l l  n o w  f o r  y o u r  c o p y  
•  M a k e  p l a n s  n o w  f o r  t h e  S o u t h e r n  A r t s  
E x c h a n g e  &  J a z z  F o r u m ,  A t l a n t a ,  G A ,  
S e p t e m b e r  2 2 - 2 7 ,  1 9 9 4 .  
P A R T N E R S H I P S  
A B C  
U P D A T E  
A  R e p o r t  b y  R a y  D o u g h t y ,  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  ( A B C )  P r o j e c t  D i r e c t o r  
S o u t h  C a r o l i n a  D a n c e  A s s o c i a t i o n  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  D a n c e  A s s o c i a t i o n  [ S C D A )  
i s  a  n e w  a f f i l i a t e  m e m b e r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A s s o c i a t i o n  f o r  H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  
R e c r e a t i o n  a n d  D a n c e  [ S C A H P E R D ) .  P l a n s  f o r  
S C D A  h a v e  b e e n  d e v e l o p i n g  o v e r  a  t w o - y e a r  
p e r i o d  w i t h  f i n a l  a p p r o v a l  f r o m  S C A H P E R D  
c o m i n g  i n  t h e  s u m m e r  o f  1  9 9 3 .  C o n t r i b u t i n g  
t o  t h e  e f f o r t s  t o  f o r m  t h i s  n e w  a s s o c i a t i o n  w e r e  
M a t t  L y n c h ,  J a c k  Y a n t i s ,  J e n n i f e r  S t r e l k a u s k a s ,  
S u s a n  A n d e r s o n ,  J o c e l y n  N u g e n t ,  N a t a s h a  
L a z a r ,  l l k a  D o u b e k ,  J a n  T r e m o n - J e n k i n s ,  N a n c y  
B o l d e n  a n d  J o d i  L u n t .  
T h e  g o a l s  o f  t h e  S C D A  i n c l u d e :  i n t e g r a t i n g  
d a n c e  a r e a s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  f a c i l i t a t i n g  c o m -
m u n i c a t i o n  a m o n g  d a n c e  c o m p a n i e s  a n d  
d a n c e r s ,  a n d  d e v e l o p i n g  a  m e a n s  f o r  b u i l d i n g  
p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  d a n c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
J a n  T r e m o n - J e n k i n s  h a s  b e e n  e l e c t e d  a s  t h e  
f i r s t  p r e s i d e n t  o f  S C D A .  O t h e r  o f f i c e r s  a r e  
T e r e s a  B a k e r - S p i r e s ,  P r e s i d e n t - e l e c t ;  L a u r a  
H i g h ,  S e c r e t a r y ;  C y n d i  J o h a n s e n ,  N e w s l e t t e r ;  
S u s a n  A n d e r s o n ,  F e s t i v a l  C o o r d i n a t o r ;  a n d  
S t a r k  W a r d ,  C o n f e r e n c e  a n d  W o r k s h o p s  
C o o r d i n a t o r .  A l s o ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e a  c o o r d i n a -
t o r s  w e r e  e l e c t e d :  N a t a s h a  L a z a r ,  U p s t a t e ;  
A n n e  B l a c k w e l l ,  P i e d m o n t ;  G a y l e  G r i f f i n ,  M i d -
l a n d s ;  B a r b a r a  H o w l e ,  P e e  D e e ;  a n d  A l a i n  
C h a r r o n ,  L o w  C o u n t r y .  
H i g h e r  E d u c a t i o n  F o r u m  
T h e  F i f t h  A n n u a l  H i g h e r  E d u c a t i o n  F o r u m  c o n -
v e n e d  a t  C o n v e r s e  C o l l e g e  i n  J a n u a r y .  M o r e  t h a n  
6 2  p a r t i c i p a n t s  r e p r e s e n t i n g  4 4  c o l l e g e s ,  u n i v e r s i -
t i e s ,  a n d  o t h e r  s c h o o l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  h e a r d  a  
p a n e l  d i s c u s s i o n  o n  t h e  r o l e  o f  p r e - s e r v i c e  t e a c h e r  
e d u c a t i o n ,  a n d  a n  a d d r e s s  b y  L e i l a n i  L a t t i n  D u k e  
o f  t h e  G e t t y  C e n t e r  f o r  E d u c a t i o n  i n  t h e  A r t s .  P a r -
t i c i p a n t s  a l s o  t o o k  p a r t  i n  s m a l l  g r o u p  d i s c u s s i o n s  
w i t h  t h e i r  c o l l e a g u e s ,  a n d  h e a r d  r e m a r k s  b y  B a r -
b a r a  N i e l s e n ,  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n .  
A  t h r e e - p a g e  s u m m a r y  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  i s  a v a i l -
a b l e  f r o m  t h e  A B C  o f f i c e ,  3 2 3 - 2 4 5 1 .  T h e  1 9 9 5  
H i g h e r -E d u c a t i o n  A r t s  i n  E d u c a t i o n  F o r u m  i s  t e n -
t a t i v e l y  s e t  f o r  J a n u a r y  2 7 ,  1 9 9 5 ,  a t  C o a s t a l  C a r -
o l i n a  U n i v e r s i t y  i n  C o n w a y ,  S . C .  
N a t i o n a l  S t a n d a r d s  f o r  A r t s  E d u c a t i o n  
T h e  N a t i o n a l  S t a n d a r d s  f o r  A r t s  E d u c a t i o n ,  
r e c e n t l y  p r e s e n t e d  t o  U . S .  S e c r e t a r y  o f  E d u c a -
t i o n  D i c k  R i l e y ,  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d .  A v a i l a b l e  
f r o m  t h e  M u s i c  E d u c a t o r s  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  
[ c a l l  8 0 0 / 8 2 8 - 0 2 2 9 ) ,  t h e  n e w  a r t s  s t a n d a r d s  
a r e  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  U . S .  s c h o o l s  w i t h  
g u i d e l i n e s  a s  t o  w h a t  c o n s t i t u t e s  a  g o o d  e d u -
c a t i o n  i n  f o u r  a r t s  d i s c i p l i n e s :  d a n c e ,  m u s i c ,  
T h e  S . C .  D a n c e  A s s o c i a t i o n  i s  w o r k i n g  t o  i n t e g r a t e  
d a n c e  a r e a s  i n  S .  C ,  f a c i l i t a t e  c o m m u n i c a t i o n  
a m o n g  d a n c e  c o m p a n i e s  a n d  d a n c e r s .  a n d  t o  
d e v e l o p  a  m e a n s  f o r  b u i l d i n g  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  
d a n c e  i n  S . C .  S h o w n  a r e  d a n c e r s  f r o m  t h e  
C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e .  
t h e a t r e  a n d  t h e  v i s u a l  a r t s .  T h e  s t a n d a r d s  
d e s c r i b e  w h a t  e v e r y  A m e r i c a n  s c h o o l c h i l d  
s h o u l d  k n o w  a n d  b e  a b l e  t o  d o  i n  t h e s e  d i s c i -
p l i n e s  a t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  g r a d e s  4 ,  8  a n d  
1 2 .  A  c o m p a n i o n  p u b l i c a t i o n ,  P e r s p e c t i v e s  o n  
I m p l e m e n t a t i o n :  A r t s  E d u c a t i o n  S t a n d a r d s  f o r  
A m e r i c a ' s  S t u d e n t s ,  i s  a l s o  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
M u s i c  E d u c a t o r s  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e .  D e v e l -
o p e d  b y  t h e  A r t s  S t a n d a r d s  I m p l e m e n t a t i o n  
T a s k  F o r c e ,  t h i s  b o o k  f e a t u r e s  1  2  e s s a y s  
d e s i g n e d  t o  " p r o v o k e  d i s c u s s i o n  a n d  p r o v i d e  a  
v a l u a b l e  f o u n d a t i o n  f o r  a n  o n g o i n g  p r o c e s s  o f  
i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  f o r  a l l  
A m e r i c a ' s  s t u d e n t s . "  S u b j e c t s  a d d r e s s e d  
i n c l u d e  " I m p l e m e n t a t i o n  I s s u e s ,  B a r r i e r s ,  S o l u -
t i o n s "  a n d  " I m p l e m e n t a t i o n :  S t r a t e g i e s ,  C o n -
s t i t u e n c i e s . "  S o u t h  C a r o l i n a ' s  K i t t y  W a i k a r t ,  
N a t i o n a l  C h a i r  o f  t h e  P T A  C u l t u r a l  A r t s  C o m -
m i t t e e ,  i s  o n e  o f  t h e  1  2  a u t h o r s .  H e r  e s s a y  i s  
t i t l e d  " A  N u t s - a n d - B o l t s  P l a n  f o r  P a r e n t s . "  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t  A c t i o n s  t o  I m p a c t  
A r t s  E d u c a t i o n  
R e c e n t l y ,  P r e s i d e n t  C l i n t o n  s i g n e d  t h e  G o a l s  
2 0 0 0 :  E d u c a t e  A m e r i c a  a c t  i n t o  l a w .  T h e  
i n c l u s i o n  o f  t h e  a r t s ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  w i l l  h a v e  
s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  a r t s  e d u c a t i o n  i n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s .  O n e  e x a m p l e  o f  t h i s  i m p a c t  i s  
t h a t  t h e  E l e m e n t a r y  a n d  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  
A c t  [ E S E A )  f o r  1  9 9 4  m a k e s  a r t s - i n - e d u c a t i o n  
f u n d i n g  a v a i l a b l e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  A l s o ,  t h e  
C o m m u n i t y  A r t s  P a r t n e r s h i p  A c t  a m e n d s  t h e  
E S E A  A c t  t o  e s t a b l i s h  a  $ 5 0  m i l l i o n  d e m o n -
s t r a t i o n  g r a n t  p r o g r a m  t h a t  s e e k s  t o  i m p r o v e  
t h e  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  o f  a t - r i s k  c h i l d r e n  
a n d  y o u t h  t h r o u g h  c u l t u r a l  p r o g r a m s  a n d  i n t e -
g r a t i o n  o f  c o m m u n i t y  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i n t o  
t h e  r e g u l a r  c u r r i c u l u m .  
A R T I F A C T S  
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Remind 
Them 
That the Arts 
Increase Sales, 
Spark 
Employee 
Creativity 
and 
Boost the 
Local 
Economy. 
To increase business invesrmem in 
your organization, remind busi-
ness executives and owners just 
how valuable the arts are to them. 
Research indicates that the arts can 
help a company increase sales, 
enhance its image, spark employee 
creativity and foster employee rela-
tions. Research also shows that the 
arts boost local economies, attract-
ing new business and residents, 
tourists and conventions. For a list 
of publications that can help you 
convince businesses of the value of 
investing in the arts, contact the 
Business Committee for the Arts, 
1775 Broadway, Suite 510, NY, 
NY 10019-1942, 212 664-0600, 
Fax 212 956-5980. 
Business Committee 
for the Arts, Inc. 
State Legislature 
Honors Folk Artists 
The South Carolina legislature honored 
South Carolinians in April with 1 994 Folk Her-
itage Awards for their contributions to the folk 
arts. The 1994 Folk Heritage Award recipients 
are James Bollack of Port Royal, a craftsman 
of cast fishing nets; Deacon Robert E. Nelson 
Sr. of Greenwood and the Springfield Baptists 
Singing Convention, a group of African-Ameri-
can church choir members who continue the 
tradition of shape note singing; Henry Smith of 
Georgetown, a singer and presenter of African-
American plantation songs, spirituals, work 
songs and stories; and Mary AI bertha Green of 
Andrews, a quilt maker. In addition, the 1 994 
Folk Heritage Advocacy Award was presented 
to the Hallelujah Singers of Beaufort, a forty-
member ensemble who keeps Gullah culture 
alive through song, dance and stories. 
The South Carolina legislature honored James Bollack, a crafts-
man of cast fishing nets, with a 7 994 Folk Heritage Award. 
Presented by the Joint Legislative Commit-
tee on Cultural Affairs, the University of South 
Carolina McKissick Museum and the South 
Carolina Arts Commission, the Folk Heritage 
Award was created by the Legislature in 1986 
to recognize lifetime achievement in the tradi-
tional folk arts. For more information on this 
year's Folk Heritage Awards, call Lesley Wil-
iams at 777-7251. 
National • Assembly • Of • Local • Arts • Agencies 
Brief Summaries of Big Projects 
The National Endowment for the 
Arts [NEAl has completed the Survey 
of Public Participation in the Arts, the 
largest national study measuring arts 
participation by adults in the United 
States. This study examines participa-
tion during 1 992 and replicates the 
studies completed in 1987 and 1982. 
· • Using education as a predictor, 77 
•..•. ~~~-~~-~~-~~-~~~~-~~~ •.••.• percent of those with a post-graduate 
degree attended an arts event; of those largest national study 
•••••••••.••••••••.•.•........•.•. with only an elementary school educa-
of public participation tion, less than 10 percent attended. 
. . . .••••.. .••.... .•. . . .••... .••••• • Arts and sports: 41 percent attend-
in the arts." ed an arts activity, while only 37 per-
cent attended a live sports event. 
In 1992, 41 percent of the adult American popula-
tion [76.2 million people) attended an arts activity at 
least once during the previous year. This is a two 
percent increase from 1982. Three types of arts par-
ticipation were measured: 
• attendance at arts events, 
• participation via broadcast and recorded media, 
and 
• personal performance and the creation of art. 
Several [of many) interesting findings about 1 992 
audience participation: 
• 71 percent of the respondents expressed an 
interest in attending more arts events. 
July I August I September 
• Adults over age 65 participated slightly less than 
younger adults. 
Additionally, participation in each arts activity is 
broken down into five demographic factors: gender, 
race, age, education and income. 
As with any work, NALAA's editorial board sug-
gests that you experience the entire document for 
complete understanding and context. Two versions 
of this report are available for free. Research Divi-
sion Report #2 7 [80 pages) and Research Division 
Note #50 [1 0 pages) can be received by calling the 
NEA Research Division at 202/682-5432. 
1994 ARTIFACTS 
•  
A  B  0  U  T  S  o ·  U  T  H  (  A  R  0  L  I  N  A  A  R  T  I  S  T  S  
---~····--9.£!JgYaflf:l~E~£t1~Jn t h e  w i n t h r o p  
H a r r i s o n ,  f o r m e r  
R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i -
n a t o r  a t  t h e  S . C .  A r t s  
C o m m i s s i o n  w h o  w a s  
s e l e c t e d  D i r e c t o r  o f  
P r o g r a m s  a t  t h e  A f r o -
A m e r i c a n  C u l t u r a l  C e n -
t e r  i n  C h a r l o t t e ,  N o r t h  
C a r o l i n a .  H a r r y ' s  c o n t r i b u t i o n s  a t  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  h a v e  b e e n  w i d e - r a n g i n g  a n d  
s i g n i f i a n t ,  f r o m  h i s  e a r l y  d a y s  a s  D i r e c t o r  o f  
t h e  A r t s  i n  P r i s o n s  P r o g r a m  t o  h i s  r e c e n t  
w o r k  d e v e l o p i n g  t h e  M u l t i c u l t u r a l  a n d  
D e s i g n  A r t s  p r o g r a m s .  
W i n n i n g  P i c c o l o  S p o l e t o  1  9 9 4  p o s t e r  
b y  K a r e n  W e i h s  
. . .  K a r e n  W e i h s  o f  C h a r l e s t o n  w h o  h a s  b e e n  
s e l e c t e d  a s  a  w i n n e r  o f  t w o  p o s t e r  d e s i g n  
c o n t e s t s  f o r  7  9 9 4 :  t h e  P i c c o l o  S p o l e t o  
7  9 9 4  P o s t e r  a n d  t h e  C o o p e r  R i v e r  B r i d g e  
Ru n  7  9 9 4  P o s t e r  H e r  a b s t r a c t  o f  t h e  C o o p -
e r  R i v e r  B r i d g e  a d o r n e d  o v e r  7  4 , 0 0 0  T -
s h i r t e d  r u n n e r s  a n d  a p p e a r e d  o n  t h e  o f f i c i a l  
p r o g r a m .  H e r  a b s t r a c t  c a l l e d  " D a n c i n g  i n  
t h e  M o o n l i g h t "  w a s  f e a t u r e d  t h r o u g h o u t  t h e  
P i c c o l o  S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A .  K a r e n ' s  
r e c e n t  w o r k s  w e r e  a l s o  f e a t u r e d  b y  t h e  
O f f i c e  o f  C u l t u r a l  A f f a i r s  i n  a  o n e - w o m a n  
s h o w  c a l l e d  " A  Y e a r  W i t h  O i l s "  a t  t h e  h i s t o r i c  
D o c k  S t r e e t  T h e a t r e  d u r i n g  S p o l e t o .  
. . .  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  J o h n  S h i p -
m a n  w h o  r e c e i v e d  t h e  M u s e u m  o f  Y o r k  
C o u n t y  E x h i b i t i o n  A w a r d ,  J e n n i f e r  R a y  w h o  
r e c e i v e d  t h e  " Q u e e n i e "  A w a r d  f o r  t h e  m o s t  
o u t s t a n d i n g  f e m a l e  s t u d e n t ,  a n d  J a s o n  F o r -
r e s t  w h o  w o n  B e s t  i n  S h o w  f o r  h i s  p h o t o -
U n i v e r s i t y  D e p a r t m e n t  o f  A r t  a n d  D e s i g n  
6 t h  U n d e r g r a d u a t e  J u r i e d  Ex h i b i t i o n .  A  
r e c o r d  $ 6 , 2 0 0  w a s  a w a r d e d  t o  s t u d e n t s  i n  
p r i z e s  a n d  p u r c h a s e s .  
. . .  E d  S h m u n e s  w h o  r e c e i v e d  a  j u r o r ' s  m e r i t  
a w a r d  i n  t h e  L a G r a n g e  N a t i o n a l  B i e n n i a l  
X V I I I  a n d  w h o s e  w o r k  w a s  s e l e c t e d  i n  a n  
o p e n  j u r i e d  e x h i b i t i o n  s p o n s o r e d  b y  t h e  
M a r y l a n d  F e d e r a t i o n  o f  A r t .  
. . .  R o b e r t a  R h o d e s  w h o  w o n  B e s t  o f  S h o w  
i n  t h e  C h a r l e s t o n  A r t i s t s '  G u i l d  S p r i n g  S i d e -
w a l k  S h o w  j u r i e d  a r t  e x h i b i t .  O t h e r  w i n n e r s  
i n c l u d e  A m e l i a  R o s e  S m i t h ,  7  s t  p l a c e ;  
J o a n n  D a v i s ,  2 n d  p l a c e ;  A l i c e  G r i m s l e y ,  
3 r d  p l a c e ;  a n d  E d w i n a  S m i t h  L a s h b r o o k ,  
M a r g a r e t  P u l l a m ,  R o u n g s i  T a w  R a i s a -
n e n ,  C h r i s t i n a  R i t s c h ,  a n d  K a y  W i l s o n ,  
h o n o r a b l e  m e n t i o n s  .  
. . .  A w a r d - w i n n i n g  e d u c a t o r ,  u n i v e r s i t y  p r o f e s -
s o r ,  p r a c t i c i n g  a r t i s t  a n d  c o m m u n i t y  l e a d e r  
D r .  C y n t h i a  C o l b e r t  w h o  w a s  h o n o r e d  w i t h  
a  " W o m a n  o f  A c h i e v e m e n t  A w a r d "  b y  t h e  
S . C .  C o m m i s s i o n  o n  W o m e n .  C u r r e n t l y  a  
P r o f e s s o r  o f  A r t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  D r  C o l b e r t ' s  c o n t r i b u t i o n s  t o  a r t s  
e d u c a t i o n  h a v e  b e e n  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d .  
. . .  A n s l e y  S c o v i l l e  C r a w f o r d ,  a n  a r t  t e a c h e r  
a t  R i c h l a n d  N o r t h e a s t  H i g h  S c h o o l  a n d  a  
7  9 9 3  V e r n e r  A w a r d  r e c i p i e n t ,  w h o  w a s  
s e l e c t e d  o n e  o f  f i v e  f i n a l i s t s  f o r  S o u t h  C a r o l i -
n a ' s  7  9 9 5  T e a c h e r  o f  t h e  Y e a r  
. . .  M a x i n e  W a r s h a u e r ,  A r t s  C o m m i s s i o n  
7  9 9 4  F e l l o w  i n  M u s i c  Pe r f o r m a n c e ,  w h o s e  
o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n s  a n d  p r o g r a m ,  " C h a m -
b e r  M u s i c  a n d  Po e t r y  o n  Th e m e s  o f  t h e  
H o l o c a u s t "  w a s  p r e s e n t e d  b y  t h e  A n c h o r a g e  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a  t h i s  s p r i n g .  
. . .  D r .  J o a n  A s s e y ,  R i c h l a n d  T w o  d i r e c t o r  o f  
s t a f f  d e v e l o p m e n t ,  w i n n e r  o f  t h e  f i r s t  G e n d e r  
Eq u i t y  A w a r d  g i v e n  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i -
a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  W o m e n ' s  C o l u m b i a  
b r a n c h .  T h e  a w a r d s  r e c o g n i z e  " e x e m p l a r y  
p e r f o r m a n c e  t o  a c h i e v e  g e n d e r  e q u i t y . "  
.  . .  J u a n i t a  Y a n c e y  w h o  w o n  B e s t  o f  Sh o w  i n  
t h e  T r e n h o l m  A r t i s t s  G u i l d  7 3 t h  A n n u a l  
J u r i e d  S h o w  O t h e r  w i n n e r s  a r e  A n n e  P a t -
t e r s o n ,  7  s t  p l a c e ;  M e g  M c L e a n ,  2 n d  
p l a c e ;  R o s a l i n e  S h e r i f f ,  3 r d  p l a c e ,  H o r d  
S t u b b l e f i e l d  a n d  H a r r y  H a n s e n ,  h o n o r a b l e  
m e n t i o n s .  
A R T I F A C T S  J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  
D e p u t y  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  P a r t n e r s h i p s  a t  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  a n d  f o r m e r  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  
t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n  S c o t t  S a n d e r s  w a s  t h e  f i r s t  
r e c i p i e n t  o f  t h e  A w a r d  f o r  S e r v i c e  t o  t h e  A r t s  i n  t h e  S t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  ( T h e  S c o t t i e  A w a r d ]  b y  t h e  S . C .  A r t s  
A l l i a n c e .  
S c o t t  S .  S a n d e r s  
R e c e i v e s  N a t i o n a l  
D i s t i n g u i s h e d  
S e r v i c e  A w a r d  
S c o t t S .  S a n d e r s ,  d e p u t y  d i r e c t o r  o f  P u b l i c  P a r t -
n e r s h i p s  a t  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  
a n d  f o r m e r  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  S . C .  A r t s  C o m -
m i s s i o n ,  w a s  s e l e c t e d  t o  r e c e i v e  t h e  N a t i o n a l  A r t  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ' s  ( N A E A )  1 9 9 4  D i s t i n g u i s h e d  
S e r v i c e  A w a r d  ( O u t s i d e  t h e  P r o f e s s i o n ) .  T h i s  N A E A  
a w a r d  r e c o g n i z e s  o u t s t a n d i n g  a c h i e v e m e n t s  a n d  
c o n t r i b u t i o n s  i n  p r e v i o u s  y e a r s  b y  p e r s o n s  o u t s i d e  
t h e  f i e l d  o f  a r t  e d u c a t i o n .  .  
A c c o r d i n g  t h e  N A E A  P r e s i d e n t ,  M a r k  R .  H a n s e n ,  
" M s .  S a n d e r s  e x e m p l i f i e s  t h e  h i g h  q u a l i t y  o f  i n d i v i d -
u a l s  i n v o l v e d  i n  t h e  f i e l d  o f  a r t  e d u c a t i o n  t o d a y .  
L e a d e r s ,  m a s t e r  t e a c h e r s ,  a n d  u n i q u e  i n d i v i d u a l s  
w h o  g i v e  t h e i r  v e r y  b e s t  t o  t h e  f i e l d .  W e  a r e  p r o u d  
t o  r e c o g n i z e  S c o t t S .  S a n d e r s . "  
N A E A ' s  m e m b e r s h i p  i n c l u d e s  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  a r t  t e a c h e r s  i n  5 0  s t a t e s ,  r e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  A m e r i c a ' s  m a j o r  a r t  m u s e u m s ,  S t a t e  D e p a r t -
m e n t s  o f  E d u c a t i o n ,  a r t s  c o u n c i l s ,  a n d  m a j o r  c o l -
l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  6 6  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  
D u r i n g  M s .  S a n d e r s  t e n u r e  a s  e x e c u t i v e  d i r e c t o r ,  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  g a i n e d  n a t i o n a l  
r e c o g n i t i o n  f o r  a  v a r i e t y  o f  i n i t i a t i v e s  a n d  p r o g r a m s ,  
i n c l u d i n g  t h e  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c i u l u m  P r o j e c t ,  C u l -
t u r a l  V i s i o n s  f o r  R u r a l  C o m m u n i t i e s  P r o g r a m ,  S o u t h -
e a s t e r n  R e g i o n a l  M e d i a  A r t s  C e n t e r ,  D u a l  H o m e  
D a n c e  R e s i d e n c y  P r o j e c t  a n d  M o b i l e  A r t s  P r o g r a m .  
T h e  a w a r d  w a s  p r e s e n t e d  i n  A p r i l  a t  t h e  1  9 9 4  
N a t i o n a l  A r t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  c o n v e n t i o n  i n  
B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d .  
1 9 9 4  
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_ ARTS OPPORTUNITIES 
ART 
Go Wild' National Park Residencies for artists, 
writers and performers is the first comprehensive 
directory of its kind. Includes program descrip-
tions, maps, contact names and deadlines. 52+ 
pages. $12.50 ppd. Contact Bonnie Fournier, 
Lowertown Lofts Artists Cooperative, PO Box 
65552, St. Paul, MN 55165-0552. 
Fairs and Festivals 7 994, an annual directory that 
lists contact and application information, loca-
tions, and descriptions of more than 800 festivals 
in 27 states, is now available from Arts Extension 
Service, Division of Continuing Education, Univer-
sity of Massachusetts, Amherst, MA 01003, 
413/545-2360. The Arts Extension Service also 
offers The Artist in Business, a comprehensive 
guide for artists about career management and 
setting priorities on the basis of sound business 
practices, and The Arts Festival Work Kit, an infor-
mative handbook that provides practical guidance 
on every aspect of planning, organizing, funding, 
implementing, and evaluating an arts festival. 
G.K. Hall announces the publication of Architec-
ture on Screen, a reference for architects, art his-
torians, librarians, museum and media profession-
als, and educators. Call 1-800-257-5755. 
VISUAUCRAFT ARTISTS 
The South Carolina State Fair Fine Arts Depart-
ment will be accepting works in the S.C. State Fair 
Juried Art Exhibition September 24-25, 1994, at 
Gate 6, The Cantey Building, on the S.C. State 
Fairgrounds. Harry Messersmith will judge the 
exhibition. The Art Department is expecting the 
awards to total more than $25,000. For a 
prospectus, call the State Fair Office, 799-3387, 
or write Art Department, S.C. State Fair, PO Box 
393, Columbia, SC 29202. Artists who entered 
in 1 993 will automatically receive a prospectus. 
The Cecelia Coker Bell Art Gallery is reviewing 
slides, in all media, for solo exhibitions during the 
95/96 season. Send 1 0-1 5 slides of current 
work, resume, and SASE by Nov. 1 to: Larry Mer-
riman, Coker College, Hartsville, SC 29550. 
The 2nd Annual World Fest-Charleston has set a 
major poster art award competition for its 1994 
poster and program cover art. The top award 
winner will be featured in color on the front of the 
poster and program book. Deadline for entries is 
September 1, 1994. For entry form and informa-
tion, contact J. Hunter Todd, Chairman, World-
Fest-Charleston, PO Box 838, Charleston, SC 
29401, 713/965-9955 or FAX 713/965-9960. 
The 1 st Southeastern Art & Craft Exposition 
Jackie Taylor of Canton, NC, whose work "Bolo'' is 
shown above, will exhibit her work at the 7 st 
Southeastern Art & Craft Exposition. 
(SACE) will be September 30 and October 1-2, 
1994, on the University of South Carolina campus 
in Columbia. This exposition will feature 1 50 
booths of fine art and craft and a minimum of 
$7,500 in cash and purchase awards. Proceeds 
from this nonprofit event will benefit the Columbia 
Museum of Art and the Columbia Advertising and 
Marketing Federation, a nonprofit professional 
association. For a brochure on application proce-
dures, call Rolfe Godshalk at 803/383-0003, 
send a fax to 803/343-2150, or write The 
Columbia Museum of Art, 111 2 Bull Street, 
Columbia, SC 29201. 
21st Century Art announces its ART '95 annual 
open multimedia competition. $55,000 in prizes 
and awards. Judging will take place in March 
1 995. "Top 70" winners exhibit at Art 54 Gallery, 
New York, July 20-August 6, 1995. Requests for 
official application forms must be received by July 
28, 1994. Call 914/623-0599 or 800/278-7000 
or write ART '95, Art Dept., Room P, Route 304, 
Bardonia, NY 10954. 
The Granary Artisans' Guild and Gallery, a retail 
opportunity for South Carolina artists, opened 
November 1 993. The Fine Arts Center of Ker-
shaw County oversees the operations and man-
agement of the retail space at the Granary, which 
is located in the courtyard of the Camden Antique 
Mall at 830 South Broad Street. Contact the Fine 
16 July I August I September 
Arts Center, Box 1498, Camden, SC 29020, 432-
0473. 
LITERARY ARTISTS 
TDM Press announces the 2nd Annual Sand River 
Contest for Poetry in Traditional Fixed Forms. Win-
ning entries will be published in The Devif s Mil/hop-
per magazine. $3 per entry. Submit through July 
31 . For guidelines write The Editors, Sand River 
Poetry Contest, TDM Press, USC-Aiken, 171 Univer-
sity Parkway, Aiken, SC 29801. 
The Devil's Mill hopper Press announces the 8th 
Annual Kudzu Poetry Contest. Winners and other 
top entries will be published in The Devil's Mill hop-
per magazine. Submission period: September 31 -
October 1994. Send requests for guidelines to The 
Editors, Kudzu Poetry Contest, TDM Press, USC-
Aiken, 171 University Parkway, Aiken, SC 29801. 
The Devil's Mill hopper Press will be considering 
entries for its 11th Annual Poetry Chapbook Contest. 
Winner receives $50, publication and fifty copies. 
Submission period: January 1-February 28, 1995. 
Send requests for guidelines to The Editors, Annual 
Chapbook Contest, TDM Press, USC-Aiken, 171 Uni-
versity Parkway, Aiken, SC 29801. 
The Directory of Writers' Residency Programs 
includes 32 North American retreat centers for writ-
ers and artists, plus a comparison of costs and bene-
fits. Send $3 to Andy Robinson, PO Box 41 092, 
Tucson, AZ 85717. SASE appreciated. 
Afterschool Publishing Company is requesting all 
form of poetry, poems, and lyrics for its "Festival of 
Cultures." Send works with SASE and any other 
information, resumes, etc. to Herman Kelly, PO Box 
14157, Detroit, Michigan 48214,313/571-0363. 
PERFORMING ARTISTS 
The Association of Performing Arts Presenters' 
week-long workshop, Presenting the Performing 
Arts, will take place August 5-11 at Bates College 
in Lewiston, Maine. Call 202/833-2787 or write 
Association of Performing Arts Presenters, 111 2 
16th St., NW, Suite 400, Washington, DC 20036. 
MEDIA ARTISTS 
The American Council for the Arts (ACA) 
announces the publication of the second edition 
of Money for Film and Video Artists: A Compre-
hensive Resource Guide through its imprint ACA 
BOOKS. Money for Film and Video Artists is 
available in bookstores for $15.95 or for $18.95 
including shipping and handling by writing to ACA 
BOOKS, American Council for the Arts, One East 
53rd Street, Area MFVA, New York, NY 1 0022-
4 2 01 or call 800/321 -451 0 for credit card orders. 
1 994 ARTIFACTS 
I n  T f i e  
R e s t o r a t i o n  F u n d  E s t a b l i s h e d  f o r  C o u n t y  M u s e u m  
A  M u s e u m  R e s t o r a t i o n  F u n d  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m  a s  a  r e s u l t  o f  f i r e  
d a m a g e  s u s t a i n e d  b y  t h e  b u i l d i n g  d u r i n g  t h e  A p r i l  1  2  f i r e .  A c c o r d i n g  t o  N a n a  F a r r i s .  d i r e c t o r  o f  t h e  
S t a t e  M u s e u m ' s  f i e l d  s e r v i c e s ,  t h e  f i r e  s u f f e r e d  b y  t h e  P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m  i s  t h e  w o r s t  m u s e u m  
d i s a s t e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  s i n c e  m u s e u m s  i n  C h a r l e s t o n  w e r e  h i t  b y  H u r r i c a n e  H u g o  f i v e  y e a r s  a g o .  
D o n a t i o n s  t o  t h e  r e s t o r a t i o n  f u n d  m a y  b e  m a i l e d  t o  P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m  R e s t o r a t i o n  F u n d ,  3 0 7  
J o h n s o n  S t r e e t ,  P i c k e n s .  S C  2 9 6 7 1 .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c a l l  8 9 8 - 5 9 6 3  o r  8 9 8 - 5 9 6 4 ,  o r  
c o m e  b y  t h e  t e m p o r a r y  m u s e u m  o f f i c e  a t  3 1 1  P e n d l e t o n  S t r e e t  i n  P i c k e n s .  
A F A  A n n o u n c e s  D i r e c t o r s  F o r u m  P r o g r a m  
T h e  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  A r t s  [ A F A )  a n n o u n c e s  t h e  c r e a t i o n  o f  a  n e w  p r o g r a m .  t h e  D i r e c t o r s  
F o r u m ,  o r g a n i z e d  i n  s e r v i c e  t o  a n d  a t  t h e  r e q u e s t  o f  a r t  m u s e u m  d i r e c t o r s .  T h e  D i r e c t o r s  F o r u m  i s  
a n  a n n u a l ,  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  f o r  d i r e c t o r s  o f  a r t  m u s e u m s  w h o  a r e  n o t  m e m -
b e r s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A r t  M u s e u m  D i r e c t o r s  [ M M D )  T h e  i n a u g u r a l  m e e t i n g  o f  D i r e c t o r s  F o r u m  
w i l l  b e  h e l d  i n  N e w  Y o r k  C i t y  f r o m  N o v e m b e r  1 0 - 1 2 .  1 9 9 4 .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  A F A .  4 1  
E a s t  6 5  S t r e e t .  N e w  Y o r k ,  N Y  1 0 0 2 1 .  2 1 2 / 9 8 8 - 7 7 0 0 .  
A C A  E x p l o r e s  M u l t i c u l t u r a l i s m  C o n t r o v e r s y  i n  N e w  B o o k  
T h e  A m e r i c a n  C o u n c i l  f o r  t h e  A r t s  e x p l o r e s  m u l t i c u l t u r a l i s m  c o n t r o v e r s y  i n  A C A  B o o k s  n e w  p u b l i c a -
t i o n ,  M a n y  V o i c e s .  M a n y  O p p o r t u n i t i e s :  C u l t u r a l  P l u r a l i s m  a n d  A m e r i c a n  A r t s  P o l i c y  b y  R u t g e r s  h i s -
t o r i a n  C l e m e n t  A l e x a n d e r  P r i c e .  T h e  n e w  p u b l i c a t i o n  i s  a v a i l a b l e  i n  b o o k s t o r e s  o r  f o r  $ 9 . 9 5  p l u s  $ 4  
s h i p p i n g  a n d  h a n d l i n g  b y  w r i t i n g  t o  A C A  B o o k s .  A m e r i c a n  C o u n c i l  f o r  t h e  A r t s ,  O n e  E a s t  5 3 r d  S t r e e t ,  
D e p a r t m e n t  M V - 1 .  N e w  Y o r k .  N Y  1 0 0 2 2 - 4 2 0 1 .  o r  1 - 8 0 0 - 3 2 1 - 4 5 1 0  f o r  c r e d i t  c a r d  o r d e r s .  
S . C .  C e n t e r  f o r  D a n c e  E d u c a t i o n  M o v e s  i n t o  A c t i o n  
T h e  s t a t e - w i d e  C e n t e r  f o r  D a n c e  E d u c a t i o n  i s  m o v i n g  i n t o  a c t i o n .  A  p r o g r a m  o f  c o l l a b o r a t i v e  s t u d y  
a n d  m e n t o r i n g  f o r  1  2  d a n c e  t e a c h e r s  b e g a n  i n  e a r l y  A p r i l  a n d  c o n t i n u e d  t h r o u g h  M a y .  T h i s  p o o l  o f  
p r o f e s s i o n a l s  w i l l  b e  a  v a l u a b l e  r e s o u r c e  t o  s e r v i c e  d a n c e  e d u c a t i o n  i n  t h e  s t a t e .  O t h e r  p l a n s  
i n c l u d e  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  t o  d a n c e  t e a c h e r s ;  a  r e s o u r c e  b a n k  f o r  d a n c e  
t e a c h e r s  i n  t h e  s t a t e ;  w o r k s h o p s  f o r  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r s ;  s t r a t e g i e s  t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  
t h a t  d a n c e  e d u c a t i o n  i s  a  s e r i o u s ,  d i s c i p l i n e d  a n d  j o y o u s  e n t e r p r i s e  a n d  t h a t  t h e  s t u d y  o f  e x p r e s s i v e ,  
s y m b o l i c ,  h u m a n  m o v e m e n t  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  e v e r y  c h i l d ' s  e d u c a t i o n .  W a t c h  f o r  a  b r o c h u r e  o f  
s e r v i c e s  i n  t h e  f a l l .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  K a t h e r i n e  L e e ,  D i r e c t o r ,  S o u t h  C a r o l i n a  C e n t e r  f o r  
D a n c e  E d u c a t i o n ;  1 3 0 1  C o l u m b i a  C o l l e g e  D r i v e ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3 ,  7 8 6 - 3 4 9 0 .  
A R T - 2 1 :  A r t  R e a c h e s  i n t o  t h e  2 1 s t  C e n t u r y  C o n v e n e s  i n  C h i c a g o  
O n  A p r i l  1 4 - 1 6 ,  1 9 9 4 ,  i n  C h i c a g o ,  C h a i r m a n  J a n e  A l e x a n d e r  c o n v e n e d  t h e  f i r s t  n a t i o n a l  a r t s  c o n f e r -
e n c e  e v e r  h e l d  b y  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s .  A R T - 2  7 :  A r t  R e a c h e s  i n t o  t h e  2  7  s t  C e n t u r y  
b r o u g h t  t o g e t h e r  a  w i d e  d i v e r s i t y  o f  a r t i s t s ,  a r t  o r g a n i z a t i o n s .  i n s t i t u t i o n s .  e d u c a t o r s .  a n d  p a t r o n s  t o  
e x p l o r e  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  a r t s .  T h e  c o n f e r e n c e  a d d r e s s e d  m a j o r  t r e n d s ,  p r i o r i t i e s  a n d  f r e s h  i d e a s  
i n  t h e  a r t s  a s  c h a n g e s  i n  r e s o u r c e s ,  d e m o g r a p h i c s ,  a n d  t e c h n o l o g i e s  t a k e  o u r  n a t i o n  i n  n e w  d i r e c -
t i o n s .  T h e  c o n f e r e n c e  r e c e i v e d  e x t e n s i v e  p r e s s  c o v e r a g e ,  i n c l u d i n g  u n i q u e  d o c u m e n t a t i o n  v i a  A r t s  
W i r e ,  a  n a t i o n a l  c o m p u t e r  n e t w o r k  d e v o t e d  t o  t h e  a r t s .  T h e  t e x t s  o f  a d d r e s s e s  w e r e  d o w n l o a d e d  
f r o m  A R T 2 1  O N L I N E ,  t h e  A r t s  W i r e  o n l i n e  c o n f e r e n c e  d e s i g n e d  t o  e x t e n d  a c c e s s  t o  A R T - 2 1  . .  F o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  A r t s  W i r e ,  c o n t a c t  J u d y  M a l l o y ,  A r t s  W i r e  F r o n t  D e s k  C o o r d i n a t o r ,  8 2 4  S .  
M i l l  A v e  . .  S u i t e  # 9 3 .  T e m p e ,  A Z  8 5 2 8 1 - 5 6 0 3 ,  6 0 2 / 8 2 9 - 0 8 1 5 ,  a r t s w i r e @ t m n . c o m .  
F o r t y - F i v e  S o u t h  C a r o l i n a  P o e t s  F e a t u r e d  i n  A n t h o l o g y  
N i n e t y - S i x  P r e s s  h a s  p u b l i s h e d  a  b o o k  o f  p o e m s  b y  4 5  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  f i n e s t  p o e t s .  4 5 / 9 6 :  t h e  N i n e -
t y - S i x  S a m p l e r  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P o e t r y  c o n t a i n s  n e a r l y  2 0 0  p o e m s  b y  s o m e  o f  t h e  s t a t e ' s  m o s t  a c c o m -
p l i s h e d  p o e t s .  C o n t r i b u t o r s  i n c l u d e  W i l l i a m  A a r n e s ,  M e l a n i e  C a u s e  H a r r i s .  B e n n i e  L e e  S i n c l a i r ,  D e n o  
T r a k a s .  C r a c e  B e a c h a m  F r e e m a n ,  D a v i d  S t a r k e y  a n d  L o r i  S t o r i e - P a h l i t z s c h .  4 5 / 9 6 :  T h e  N i n e t y - S i x  S a m -
p l e r  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P o e t r y  c a n  b e  p u r c h a s e d  f o r  $ 1 6  [ p l u s  $ 2  p o s t a g e )  b y  w r i t i n g  t o  W i l l i a m  R o g e r s .  
N i n e t y - S i x  P r e s s .  F u r m a n  U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 3 ,  2 9 4 - 3 1 5 6 .  
A R T I F A C T S  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  
H .  E .  M c C r a c k e n  M i d d l e  S c h o o l  s t u d e n t s .  c r e a t e d  
a n d  c o n s t r u c t e d  " W a v e s  i n  S p a c e "  ( s h o w n  a b o v e )  
w i t h  a r t i s t  J e f f  M a t h e r  a s  p a r t  o f  a n  a r t s  e d u c a t i o n  
r e s i d e n c y  f u n d e d  t h r o u g h  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  
+  S o u t h e r n  R e g i o n  A r t s  E d u c a t i o n  +  
P a r t n e r s h i p s  i n  A c t i o n  
T h e  S o u t h e r n  R e g i o n  A r t s  E d u c a t i o n  P a r t n e r -
s h i p s  i n  A c t i o n ,  a  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m  a m o n g  t h e  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  [ N E A ) .  t h e  
S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  [ S A F )  a n d  t h e  K e n t u c k y  
A r t s  C o u n c i l ,  s p o n s o r e d  t w o  1  1  / 2  d a y  m e e t i n g s  
i n  A t l a n t a  o n  J u n e  1  6 - 1 8  w i t h  t w o  l o c a l - l e v e l  
t e a m s  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  t e a m s  w e r e  c h o -
s e n  f r o m  a  c a l l  f o r  n o m i n a t i o n s  i s s u e d  b y  t h e  
o r g a n i z a t i o n  t o  i n c r e a s e  a n d / o r  s t r e n g t h e n  p a r t -
n e r s h i p s  t h a t  r e s u l t  i n  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  
a l l  s t u d e n t s .  
T h e  c a l l  f o r  n o m i n a t i o n s  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a  r e c -
o m m e n d a t i o n  a t  a  N E A - s p o n s o r e d  c o n f e r e n c e  
t i t l e d  A r t s  a n d  E d u c a t i o n :  A  P a r t n e r s h i p  A g e n d a  
t o  s u p p o r t  e f f o r t s  a t  t h e  l o c a l  a n d  r e g i o n a l  l e v e l s  
a n d  t o  e n c o u r a g e  p a r t n e r s h i p s  a n d  c o l l a b o r a t i o n s  
" t h a t  w i l l  m a k e  t h e  a r t s  a n  u n d i s p u t e d  p r i o r i t y  f o r  
e v e r y o n e  i n v o l v e d  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  A m e r i c a ' s  
c h i l d r e n . "  
T w o  l o c a l - l e v e l  t e a m s  f r o m  e a c h  s t a t e  a t t e n d e d  
m e e t i n g s  i n  A t l a n t a :  C h a r l e s t o n  T r i d e n t  A r e a  
C o a l i t i o n  a n d  L a k e  C i t y  C o a l i t i o n .  B r e n d a  
M c C u t c h e n ,  p r o g r a m  d i r e c t o r  f o r  A r t s  i n  E d u c a -
t i o n  a n d  D a n c e  a t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  l e d  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  c o a l i t i o n .  
T h e  m e e t i n g s  p r o v i d e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
t e a m s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  a c t i o n  
p l a n s  t o  b e  i m p l e m e n t e d  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  s t a t e s  
a n d  c o m m u n i t i e s  t o  m a k e  t h e  a r t s  a  b a s i c  p a r t  o f  
p r e - K  t o  1 2  e d u c a t i o n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p r o g r a m ,  c o n t a c t  
B r e n d a  M c C u t c h e n ,  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n .  1 8 0 0  
G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
1 9 9 4  
1 7  
CALENDAR OF EVENTS 
Arts Organizations 
Abbeville Opera House 
July 1-2, 8-9, 
1 5-1 6: "It Had To Be You" 
July 22-23, 29-30 
& Aug. 5-6: "The Mousetrap" 
Aug. 12-13, 19-20, 
26-27: "The Odd Couple" 
Sept. 2-3, 9-1 0, 
16-17: "Ten Little Indians" 
Contact Abbeville Opera House. PO Box 24 7, 
Abbeville, SC 29620,459-2157. 
Anderson County 
. Sept. 16-24: Anderson County Fair 
Call226-6114. 
Centre Stage-South Carolina! 
Thru July 1 6: "The Kathy and Mo Show: 
Parallel Lives" 
Contact Centre Stage-South Carolina!,302 W Wash-
ington Street, Greenville, SC 29604, 233-6733. 
Charleston Maritime Festival 
Sept. 1 6-1 8: 1994 Charleston Maritime 
Festival/SOC Challenge 
Contact Southeastern Management Company, 211 
Meeting Street, Charleston. SC 29401, 723-17 48 or 
1-800-221-5273. 
Columbia City Ballet 
July 24-Aug. 11: 7th Annual Dance Institute 
with Cynthia Harvey, American 
Ballet Theater and England's 
Royal Ballet; David Wilcox, Los 
Angeles Classical Ballet; Kare-
na Brock, American Ballet The-
ater and Hilton Head Dance 
Theater; Patricia Miller. Jaffrey 
Bal let; William Starrett. 
Columbia City Ballet Director; 
Susan Anderson. USC Dance 
Company; and, Peter Powlus, 
Augusta Ballet Theater. 
Aug. 11 : 7th Annual Dance Institute 
Performance 
Sept. 23-25: "Beauty and the Beast" 
Contact Columbia City Ballet, PO Box 11898, 
Columbia, SC 29211,799-7605. 
Electric City Playhouse 
July 7-9, 14-16: "The Good Doctor" 
October 6-8, 1 3-1 5: "The Dining Room" 
Contact Electric City Playhouse, 514 N. Murray Ave., 
Anderson, SC, 224-4248. 
Festa ltaliana 
Sept. 8: Evening of Italian Opera. Holy 
Family Catholic Church 
Contact Festa ltaliana, PO Box 7335, Hilton Head 
Island, SC 29938, 1-800-87 4-6260. 
The Columbia City Ballet will present the record-breaking "Beauty and the Beast" under the direction of William 
Starrett, September 23-25, 7994, at the Koger Center for the Performing Arts. The production will star Columbia 
City Ballet prima ballerina, Marie/are Miranda, dancing the role of Beauty, and Peter Kozak, Columbia City Ballet 
principal, in the dual role of the Beast/Prince. (photo by Athena Starr/Cold-Magi Studios) 
Greenville Little Theatre [formerly Theatre on the 
Green) 
7 994-95 Season 
Late Sept-Early Oct.: "Anything Goes" 
~ecember: "A Christmas Carol" 
February: "Our Town" 
April: "Born Yesterday" 
June" "Fiddler On The Roof" 
Contact Greenville Little Theatre, 444 College Street, 
Greenville, SC 29601, 233-6238. 
Hilton Head Art League 
Cultural Council Callery 
Thru Aug. 1 9: Pottery by Ann White 
Callery in the Market Place 
July: Gregory Stephanyants, Jack 
Williamson, Candace Lovely 
Contact Hilton Head Art League, PO Box 3083, 
Hilton Head Island, SC 29928, 671-9009. 
The Hilton Head Playhouse 
7994 Season 
July 1 3-Aug. 27: "The Secret Garden" 
Oct. 1 2-Nov. 5 "Shadowlands" 
Nov. 16-19: "The Nutcracker Ballet" 
Dec. 1-24: "The Sound of Music" 
Contact Hilton Head Playhouse, PO Box 5503, 
Hilton Head Island, SC 29938, 785-4878. 
Old Santee Canal State Park 
July 1 6: Concert on the Dock 
Sept. 10-11: 2nd Annual Fine Crafts Fair 
Sept. 1 0-18: 4th Annual Juried Arts Show 
Sept. 1 7: Swamp Sweep Four 
Sept. 25: Can You Dig It? 
Oct. 8: Genealogy Workshop 
Contact Old Santee Canal State Park, 900 Stony 
Landing Rd., Moncks Corner. SC 29461, 899-5200. 
Riverbanks ZDo 
July 8: 
July 15: 
July 22: 
July 29: 
Aug. 5: 
Aug. 12: 
The Flying Fettucini Brothers 
Mutual Fun [variety band) 
Dr. I Wonder's Science Circus 
Phil & Gaye Johnson 
Zassoff Boys [bluegrass) 
Rick Hubbard and His Kazoo 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
S t e v e  a n d  M a n a  H e w i t t  w i l l  b e  e x h i b i t e d  a t  t h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  i n  S e p t e m b e r .  S h o w n  
i s  o n e  o f  S t e v e  H e w i t t ' s  c e r a m i c  " T a k e - o u t "  b o x e s .  
A u g .  1 9 :  
A u g .  2 6 :  
S e p t - N o v .  
B a n d  
G r e y  S e a l  P u p p e t t s '  " D o g  
P o u n d  F o l l i e s "  
S u r p r i s e  G u e s t  
" D y n a m i c  D i n o s "  ( l i f e - s i z e ,  
r o b o t i c  d i n o s a u r s )  
A u g u s t :  R o n a l d  M c D o n a l d  M o n t h  
C o n t a c t  R i v e r b a n k s  Z o o ,  P O  B o x  1 0 6 0 ,  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 2 0 2 , 7 7 9 - 8 7 1 7 .  
S o u t h  C a r o l i n a  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  
7  9 9 4 - 9 5  S e a s o n  
S e p t .  2 3 - 0 c t .  9 :  
D e c .  2 - 1 1 :  
M a r c h  3 - 5 :  
J u n e  1 9 9 5 :  
" C i n d e r e l l a "  
" B a b e s  I n  T o y l a n d "  
" P e t e r  P a n "  
" J o s e p h  a n d  t h e  A m a z i n g  
T e c h n i c o l o r  D r e a m c o a t  
C o n t a c t  S . C .  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e .  P O  B o x  9 3 4 0 ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 4 .  2 3 5 - 2 8 8 5 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P a r k s  
S e p t .  1  7 - 1 8  P i o n e e r  D a y s ,  K i n g s  M o u n t a i n  
S t a t e  P a r k  
S e p t .  2 3 - 2 4 :  A t a l a y a  A r t s  &  C r a f t s  F e s t i v a l ,  
H u n t i n g t o n  B e a c h  S t a t e  P a r k  
C o n t a c t  S o u t h  C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  S t a t e  P a r k s .  1 2 0 5  
P e n d l e t o n  S t r e e t ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 1 ,  7 3 4 - 0 1 5 6 .  
T r u s t u s  T h e a t r e  
A u g .  1 2 - 1 3 . 1 7 - 2 0  
2 4 - 2 7 :  
S e p t .  9 - 0 c t .  1  :  
S i x t h  A n n u a l  P l a y w r i g h t ' s  
F e s t i v a l  
" L a s t  S u m m e r  a t  B l u e f i s h  
C o v e "  
C o n t a c t  T r u s t u s  T h e a t r e ,  5 2 0  L a d y  S t . ,  C o l u m b i a  S C  
2 9 2 1 1 '  2 5 4 - 9 7 3 2 .  
W o r k s h o p  T h e a t r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
S u m m e r  ' 9 4 :  " C a r n i v a l "  
C o n t a c t  W o r k s h o p  T h e a t r e ,  1 1 3 6  B u l l  S t . ,  P O  B o x  
1 1 5 5 5 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1 ,  7 9 9 - 6 5 5 1 .  
A r t s  C o u n c i l s  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
J u l y  1  6 - A u g .  2 1  :  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  
J u l y  8 :  
T h r u  J u l y  1 9 :  
S e p t .  9 - 0 c t .  2 1  :  
S o c i e t y  J u r i e d  S h o w  
M  A r t  k e t  ( s a l e  o f  S o u t h  C a r o l i -
n a  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  J u r i e d  
S h o w  e n t r i e s )  
A r t  C a m p  
M i c h a e l  S l a t t e r y  a n d  M a r k  
M u l f i n g e r  
C o n t a c t  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  4 0 5  N .  M a i n  
S t . ,  A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 1 ,  2 2 4 - 8 8 1 1 .  
C h a r l e s t o n  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
T h r u  A u g .  3 1  :  E x h i b i t i o n  o f  w o r k  b y  c h i l d r e n  
f r o m  B l u e s  i n  t h e  S c h o o l s  
S e r i e s ,  C h a r l e s t o n  T r i d e n t  
C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  
C o n t a c t  C h a r l e s t o n  A r e a  A r t s  C o u n c i l ,  P O  B o x  
2 1 2 9 5 ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1 3 , 5 6 6 - 0 0 7 5 .  
A R T I F A C T S  J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  
T h e a t r e  
S e p t .  2 9 - 3 0 ,  
O c t .  1 - 2 ,  7 - 8 :  
S p e c i a l  E v e n t s  
S e p t .  8 - 9 :  
C a l l e r y  
J u l y :  
A u g .  
S e p t .  
" M y  F a i r  L a d y "  
F i n e  A r t s  F o l l i e s  
A r t s  A r i s i n g  S h o w ,  g i f t e d  a n d  
t a l e n t e d  s t u d e n t s  i n  t h e  A r t s  
A r i s i n g  P r o g r a m  
E x h i b i t  o f  w o r k s  b y  B e t t y  
W a l k e r  
E x h i b i t  o f  w o r k s  b y  M a n a  a n d  
S t e v e  H e w i t t  
C o n t a c t  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  P O  B o x  
1 4 9 8 ,  C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0 ,  4 3 2 - 0 4  7 3 .  
H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  
J u l y  4 :  L o n g  B a y  S y m p h o n y  
J u l y  4 :  A n  O l d - F a s h i o n e d  F u n  o n  t h e  
F o u r t h .  N .  M y r t l e  B e a c h  
J u l y  7 ,  1 4 , 2 1  &  2 8 :  C e r a m i c  C l a s s e s  f o r  S e n i o r s .  
M a r y  T h o m p s o n  C e n t e r ,  
C o n w a y  
J u l y  9 ,  1 6 ,  2 3  &  3 0 :  " S q u a r e  D a n c i n g  a n d  L i n e  
D a n c i n g , "  S t .  J a m e s  C a t h o l i c  
C h u r c h ,  C o n w a y  
J u l y  9 - 1  0 :  A r t  i n  t h e  P a r k ,  C h a p i n  P a r k ,  
M y r t l e  B e a c h  
J u l y  1  8 :  A r t  R e n a i s s a n c e ,  M c l e a n  
P a r k ,  N .  M y r t l e  B e a c h  
J u l y  2 0 :  G a r d e n  W a l k s  a n d  T a l k s :  
" F o u n t a i n s ,  P o o l s  a n d  P o n d s , "  
B r o o k g r e e n  G a r d e n s  
A u g .  8 - 1 0 :  " N o i s e s  O f f , "  M y r t l e  B e a c h  
H i g h  S c h o o l  A u d i t o r i u m  
A u g .  1  3 - 1  4 :  A r t  i n  t h e  P a r k ,  C h a p i n  P a r k ,  
M y r t l e  B e a c h  
A u g .  2 8 :  C h a m b e r  C o n c e r t ,  T r i n i t y  E p i s -
c o p a l  C h u r c h ,  M y r t l e  B e a c h  
A u g .  3 1  :  G a r d e n  W a l k s  &  T a l k s :  " L a b o r  
i n  S c u l p t u r e . "  B r o o k g r e e n  
G a r d e n s  
S e p t .  8 :  W a c c a m a w  A r t s  a n d  C r a f t s  
G u i l d ' s  " N e w  W o r k  S o c i a l "  
S e p t .  2 3 - 2 5 :  A t a l a y a  A r t s  &  C r a f t s  F e s t i v a l ,  
H u n t i n g t o n  B e a c h  S t a t e  P a r k  
S e p t .  2 9 - 0 c t .  2 :  S a n d  &  S e a  A r t s  a n d  C r a f t  
S h o w .  M y r t l e  B e a c h  C o n v e n -
t i o n  C e n t e r  
C o n t a c t  H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l ,  2 4 8 - 7 2 0 0  o r  
1  - 8 0 0 - 8 6 8 - A R T S  
P a g e l a n d  A r t s  C o u n c i l  
J u l y  2 3 :  A r t s  i n  t h e  P a r k  J u r i e d  A r t  
S h o w ,  M o o r e ' s  P a r k  
C o n t a c t  P a g e l a n d  A r e a  A r t s  C o u n c i l ,  I n c . ,  P O  B o x  
5 5 1 .  P a g e l a n d ,  S C  2 9 7 2 8 , 6 7 2 - 2 0 3 7 .  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
J u l y  9 :  T h e  R e - E n a c t m e n t  o f  t h e  
B a t t l e  o f  H u c k ' s  D e f e a t ,  
H i s t o r i c  B r a t t o n s v i l l e  
1 9 9 4  
1 9  
CALENDAR OF EVENTS 
Portrait of William Walker for whom 
Wofford College's "Singing Billy" Shaped 
Note Singing group is named. 
The "Singing Billy" Shaped Note Singing School performed in the cemetery where "Singing Billy" William 
Walker is buried. The next school begins at Wofford College in January 7995. 
20 July I August I September 
July 29-30, 
Aug. 5-6: 
Aug. 20: 
Sept. 13: 
Sept. 17: 
Sept. 30-0ct. 2: 
Oct. 1: 
Sept. 30: 
"No Time For Sergeants," Main 
Street Theater 
Garden Harvest: A Living 
History Event, Historic Brat-
tonsville 
Fine Arts Concert Series 
presents Pianist Leon Bates, 
Byrnes Auditorium, Winthrop 
University 
Living History Day, Historic 
Brattonsville 
Jubilee: Harvest of the Arts 
Festival, Downtown Rock Hill 
Main Street Scene, Juried Arts 
Show 
Fine Arts Concert Series 
presents Beachfront Property 
with The Four Freshmen, 
Byrnes Auditorium, Winthrop 
University 
Contact Rock Hill Arts Council, PO Box 3635, 
201 Main St., Rock Hill, SC 29731, 328-2787. 
Colleges 
Anderson College 
Sept. 23: "When Dinosaurs Ruled the 
World," Henderson Auditorium 
Contact Anderson College, Office of Community Rela-
tions, 231-2015. 
Clemson University 
July 14: Todd Palmer, clarinetist 
Aug. 4: Dorothy Lewis-Griffith, pianist 
Aug. 4-7: "Lend Me A Tenor" 
Sept. 11 : Atlanta Symphony 
Sept. 20: Scott St. John, violinist 
Sept. 23: "Nightnoises" 
Sept. 2 7 -Oct. 2: Clemson Players Production 
Contact Robert Howell Brooks Center for the Per-
forming Arts, Clemson University, 656-2461. 
Coastal Carolina University 
Sept. 29: Beachfront Property, jazz 
vocals , Wheelwright 
Auditorium 
Contact Coastal Carolina University, PO Box 1954, 
Conway, SC 29526,347-3161. 
Coker College 
Aug. 29-Sept. 23: Howard Steinberg/Emerging 
Sept. 6-28: 
Oct. 24-Nov. 18: 
Nov. 28-Dec. 9: 
Echoes (photography] 
Martha Keller, painting 
Diane Christiansen/Mixed 
Media Painting 
22nd Annual Student Art 
Competition 
Dec. 12-16: Senior Exhibition (tentative] 
Contact Coker College, Hartsville, SC 29550, 383-
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
8 0 0 0 .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
A u g .  2 9 - S e p t .  2 1 :  H a l s e y  G a l l e r y  E x h i b i t i o n ,  T B A  
S e p t .  5 :  H a s t i n g  H e n d e r s o n ,  b a r i t o n e  
S e p t .  1 2 :  M a r c  R e g n i e r ,  g u i t a r  
S e p t .  1 9 :  C h a r l e s t o n  P r o  M u s i c a ,  a n  
e v e n i n g  o f  B a r o q u e  a n d  e a r l y  
m u s i c  
S e p t .  2 6 :  P e t e r  S t e f f e n s ,  c e l l i s t  
C o n t a c t  S c h o o l  o f  t h e  A r t s ,  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 4 ,  9 5 3 - 8 2 2 8 .  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
J u l y  5 - 2 3 :  
J u l y  2 3 :  
S e p t .  8 :  
S e p t .  9  
S e p t .  9 :  
S e p t .  2 6 - 0 c t .  7 :  
T r i - D i s t r i c t  A r t s  C o n s o r t i u m  
T r i - D A C  F e s t i v a l  
S t u d e n t  R e c i t a l  
M u s i c  F a c u l t y  W e l c o m e  B a c k  
C o n c e r t  
" J i m  C r e e l  A r t  E x h i b i t "  
o p e n i n g  r e c e p t i o n  
S t u a r t  P i m s h e r  D a n c e  
R e s i d e n c y  
C o n t a c t  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3 ,  
7 8 6 - 3 0 3 3 .  
F r a n c e s  M a r i o n  U n i v e r s i t y  
S e p t .  6 :  F i r s t  T u e s d a y  A r t s  E v e n t  
f e a t u r i n g  a r t w o r k  a n d  a  
c h a m b e r  m u s i c  r e c i t a l  
S e p t .  2 7 :  A r t i s t  S e r i e s  f e a t u r i n g  t h e  
F i d d l e  P u p p e t  D a n c e r s  
C o n t a c t  U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s ,  F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r -
s i t y ,  P O  B o x  1  0 0 5 4  7 ,  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 - 0 5 4  7 ,  
6 6 1 - 1 2 2 0 .  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  
J u l y  3 - 9  ,  1  0 - 1  6 :  
J u l y  7  - A u g .  1 8 :  
T h r u  J u l y  3 0 :  
A u g .  8 :  
L i f e l o n g  L e a r n i n g  
J u l y  2 6 - A u g .  9 :  
J u l y  3 0 - 3 1 :  
E l d e r h o s t e l  a t  F u r m a n  U n i v e r -
s i t y  
L a k e s i d e  C o n c e r t s  
S . C .  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  
A r t s  
C h a r l i e  S p i v a k  M e m o r i a l  
C o n c e r t  
F i g u r e  D r a w i n g  M a d e  E a s y  
P a n n i n g  f o r  D a h l o n e g a  G o l d ,  a  
2 - d a y  t r i p  t o  h i s t o r i c  
D a h l o n e g a ,  G A  
A u g .  1 - 2 2 :  B e g i n n i n g  Q u i l t i n g  
C o n t a c t  F u r m a n  U n i v e r s i t y ,  3 3 0 0  P o i n s e t t  H i g h w a y ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 3 ,  2 9 4 - 2 1 5 3 .  
l a n d e r  U n i v e r s i t y  
T h r u  S e p t .  9 :  
S e p t .  1 1 :  
S e p t .  1 2 - 3 0 :  
S e p t .  2 8 - 0 c t .  1  :  
" I n d i a " ,  M o n s a n t o  G a l l e r y  
E x h i b i t i o n  o n  I n d i a ' s  c u l t u r a l  
h e r i t a g e  
H e d g e s / J a m e s  S e n i o r  V o i c e  
R e c i t a l  
D r a w i n g s  b y  D e a n n a  L e a m o n  
F i n e  A r t s - T h e a t r e  p r e s e n t s  
" S c a p i n o ! "  
C o n t a c t  L a n d e r  U n i v e r s i t y ,  G r e e n w o o d ,  S . C .  2 9 6 4 9 ,  
" C a n e s h a , "  H i n d u  C o d  o f  G o o d  L u c k ,  t r a d i t i o n a l l y  s h o w n  w i t h  a  f a t  b e l l y ,  s y m b o l i z e d  t h e  p r o s p e r i t y  t h a t  h e  
b r i n g s  t o  t h o s e  w h o  w o r s h i p  h i m .  T h i s  a n d  o t h e r  a r t  f o r m s  e x p l o r i n g  t h e  p e o p l e ,  l a n g u a g e s ,  a n d  r e l i g i o n s  
o f  I n d i a  i s  o n  v i e w  a t  L a n d e r  U n i v e r s i t y ' s  M o n s a n t o  C a l l e r y  t h r o u g h  S e p t e m b e r  9  a s  p a r t  o f  i t s  " I n d i a "  
E x h i b i t i o n .  ( P h o t o  b y  B o b  P o e )  
A R T I F A C T S  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  
1 9 9 4  2 1  
CALENDAR OF EVENTS 
"Emerge: Passage" (shown above and below}, an installation on the banks of the Columbia Canal by Herb 
Parker of Charleston, is on display as part of Sculpture South '94, an exhibition of sculpture at the South 
Carolina State Museum through September 11 . More than 50 sculptures comprise Sculpture South '94, 
which focuses on the work of 1 7 sculptors working in the Southeast. 
22 July I August I September 
229-8329. 
Presbyterian College 
Art Exhibits 
July-August: The Photographs of J. William 
Moncrief 
September: The Works of Henry McGee 
Fall Film Festival (Thursdays) 
Sept. 8 Malcolm X 
Sept. 15: School Ties 
Sept. 22: Incident at Oglala 
Sept. Mississippi Mosala 
Contact Presbyterian College, Clinton, SC 29325, 
833-2820. 
University of South Carolina 
USC Theatre 
July6-9: "Anything Goes" 
July 12-16, 19-23: "The Emperor's New Clothes" 
July 20-24, 27-30: "The Search for Signs of 
Intelligent Life in the Universe" 
Call Longstreet Theatre Box Office, 777-2551 or 
777-2552. 
Wofford College 
September: 
Jan. 7. 1 995: 
"The Sandor Teszler Collection" 
of Hungarian Paintings 
"Singing Billy" Shaped-Note 
Singing School 
Contact Wofford College, Spartanburg, SC 29303, 
597-4180. 
Museums 
Charleston Museum 
Thru Jan. 1, 1995: "Picture Perfect," a tribute to 
Charleston's history 
Contact Charleston Museum. 360 Meeting St., 
Charleston. SC 29403, 722-2996. 
Columbia Museum of Art 
Exhibits 
Ongoing: 
Ongoing: 
Ongoing: 
Ongoing: 
July 1-Aug. 14: 
The Samuel H. Kress 
Collection 
Intimate, Courtly and 
Divine: Figures in Asian Art 
Ancient Aspects, Neoclas-
sical Visions 
New Acquisitions Gallery 
Ink, Paper, Metal, Wood: How 
to Recognize and Understand 
Contemporary Artists' Prints 
Contact Columbia Museum of Art, Bull & Senate 
Streets, Columbia, SC 29201,799-2810. 
Florence Museum 
Thru Aug. 28: 
Aug. 30-0ct. 16: 
In Three Dimensions 
41st Annual Pee Dee Regional 
Art Competition sponsored by 
Pee Dee State Bank 
Contact Florence Museum. 558 Spruce St., 
1994 ARTIFACTS 
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- C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 ,  6 6 2 - 3 3 5 1 .  
G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  J u l y  2 1 :  M a s t e r  A r t i s t s  o f  t h e  2 0 t h  
C e n t u r y  f r o m  t h e  C o l l e c t i o n  o f  
t h e  C a r o l i n a  A r t  A s s o c i a t i o n  
T h r u  J u l y  3 1  :  S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A  E x h i b i t s :  
R h o n d a  R o l a n d  S h e a r e r :  
W o m a n ' s  W o r k ;  P r i n t s  a n d  
D r a w i n g s  f r o m  t h e  R o s s  F o u n -
d a t i o n  o f  N e w  Y o r k ;  P a i n t i n g s  
b y  W i l l  H .  S t e v e n s  
T h r u  J a n .  1 ,  1 9 9 5 :  E x h i b i t i o n ,  " C o r r i e  M c C a l l u m -
C e l e b r a t i n g  8 0  Y e a r s "  
A u g .  2 1 - 0 c t .  9 :  E x h i b i t i o n ,  " E c h o e s  o f  t h e  
P a s t :  N a r r a t i v e  A r t i s t r y  o f  
P a l m e r  C .  H a y d e n "  
C o n t a c t  G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t ,  C h a r l e s t o n ,  S C  
2 9 4 0 1 ,  7 2 2 - 2 7 0 6 .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
O n g o i n g :  P e r m a n e n t  C o l l e c t i o n  o f  
A m e r i c a n  A r t  
E x h i b i t i o n s  a n d  E v e n t s  
T h r u  A u g .  1 0 :  U p s t a t e  A r t i s t s  I n v i t a t i o n a l  
C a l l  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  2 7 1 - 7 5 7 0 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
T h r u  J u l y  1 7 :  A m e r i c a ' s  L i v i n g  F o l k  T r a d i -
t i o n s  
T h r u  O c t .  2 3 :  T h e  L e g a c y  o f  J u g t o w n  
A u g .  1 4 - N o v .  2 0 :  O f  E a r t h  a n d  C o t t o n  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r -
o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8 , 7 7 7 - 7 2 5 1 .  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
T h r u  F e b .  1 8 ,  
1 9 9 5 :  
T h r u  S e p t .  1 8 :  
F o r  G o o d n e s s  S n a k e s  
W a y n e  T h o r n l e y  &  K i m  K e a t s  
E x h i b i t i o n  
T h r u  O c t .  3 0 :  " O n  T h e  C o v e r "  
J u l y  1 5 - S e p t .  1 1 :  A n n  O v e r  
S e p t .  2 4 - N o v .  2 0 :  K r i s t i n a  R o g e r s  
C o n t a c t  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  4 6 2 1  M t .  G a l l a n t  
R d . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 ,  3 2 9 - 2 1 2 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E x h i b i t s  
O n g o i n g :  
T h r u  S e p t .  1 1  :  
T h r u  S e p t .  1 1  :  
T h r u  O c t .  3 0 :  
T h r u  A u g .  3 1  :  
T h r u  J u n e ,  1 9 9 5 :  
S . C .  C o n n e c t i o n s :  A r t ,  F i n e  
a n d  D e c o r a t i v e  
S c u l p t u r e  S o u t h  ' 9 4  
C e n t e n n i a l  C e l e b r a t i o n  
A m a t e u r  A v i a t o r s :  I m a g i n a -
t i o n  T a k e s  F l i g h t  
S p a c e  L a b o r a t o r i e s  
T h e  B i g  O n e  t h a t  D i d n ' t  G e t  
A w a y  
T h r u  M a y  2 8 ,  1  9 9 5 :  C h a n g i n g  M i n d s ,  O p e n i n g  
D o o r s :  A  S o u t h  C a r o l i n a  P e r -
s p e c t i v e  o n  M e n t a l  H e a l t h  
C a r e  
E v e n t s  
J u l y .  3 ,  A u g .  7  
&  S e p t .  4 :  
J u l y :  
J u l y  2 ,  A u g .  6  &  
S e p t .  3 :  
J u l y  1 2 ,  2 6 ,  &  
A u g .  9 :  
J u l y  1 7 :  
J u l y  2 3 :  
S e p t .  9 :  
F r e e  S u n d a y s  
A l l e n d a l e  C o u n t y  M o n t h  
C u r a t o r ' s  V i e w  [ o f  S c u l p t u r e  
S o u t h  ' 9 4 )  
E x p l o r e - A - S t o r y  H o u r  
A r t i f a c t  I d e n t i f i c a t i o n  
C i v i l  W a s  E n c a m p m e n t - - 5 4 t h  
M a s s .  
G o v e r n o r ' s  C e l e b r a t i o n  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  
S e p t .  1 0 :  
S c u l p t u r e  S o u t h  ' 9 4  S y m p o -
s i u m  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  7 3 7 - 3 0 1 4 .  O n  w e e k - e n d s ,  
c a l l  7 3 7 - 4 9 7 8 .  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
J u l y  5 - A u g .  2 8 :  S e l e c t e d  w o r k s  f r o m  t h e  
T o u c h a b l e  A r t  E x h i b i t  a n d  t h e  
E l i z a b e t h  W h i t e  C o l l e c t i o n  
C o n t a c t  S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t ,  4 2 1  N .  M a i n  S t . ,  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 1 ,  7 7 5 - 0 5 4 3 .  
S a l t - g l a z e d  s t o p p e r e d  j u g  w i t h  p a i n t e d  b i r d ,  b y  V e r n o n  O w e n s  a t  J u g t o w n ,  c o  7 9 7 0 s ,  i s  o n  d i s p l a y  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  M c K i s s i c k  M u s e u m .  ( P h o t o  b y  C o r d o n  B r o w n ,  c o u r t e s y  o f  P a m e l a  a n d  V e r -
n o n  O w e n s . )  
A R T I F A C T S  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  
1 9 9 4  
2 3  
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Arts Co·mmission 
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